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資 本 主義 の国 家 は,租 税 と国 債 を 主 な財 源 と しな が ら,国 家 と して の
様 々 な活 動 を展 開 す る。 と りわ け現 代 資本 」の もとで は,そ の国 家 の活
動 は,き わ め て広 範 か つ 多岐 にわ た って い る こ とはすで に 言及 した とお り
で あ る。「現 代 の財政 論 」が い う と ころの 「現代 財 政 の(経 済的)役 割 」で い
え ば,そ う した国家 活 動 は 「資源 配分 の調 整 」「所得 の 再配 分 」 「経済 の安
定 化 」 「適 度 な経 済 成 長 の実 現 」の 四 つ に要 約 す る こと もで き る。 そ して,
この国 家 の活 動 い いか え れ ば広義 の政 治 な い し行政 を遂行 す るた め の貨
幣 支出 が,す なわ ち経 費 で あ る。どの よ うな経 費 が,ど の程 度 に 支出 され・
そ して それ らは どの よ うな意義 と役割 を もって い るのか,さ らに また経 費
を め ぐって,現 代 財 政 は どの よ うな問 題点 と課 題 を かか え て い るの か… 一
これ らを明 らか にす るのが,経 費 論 の課 題 で あ る。
そ の ため に は,諸 々の経 費 に即 して 具体 的 に検 討 す るま え に,一 般 に国
家 とは何 か 一一 そ の本質 と役割,そ して と りわ け現 代 の国 家 独 占資本 †義
の もとに お け る国 家 の本質 と役捌 は何 か,と い う ことにっ い ての 理解 が 不
可欠 の 前提 要件 で あ る。 どの よ うな経 費 が,ど の よ うな 目的 の ため に 支出
され るか はYそ の時 々の国家 と国 家活 動 の 本質 と役 割 に よ って基 本 的 かつ
直接 に規 定 され るか らで あ る。 一般 に,国 家 経 費 の内 容 と方 向 を きめ るの
は,直 接 的 に は,「 国 家 の意思 」 と政 策 で あ る といわ れ る。だ が,こ の 「国
家 意思 」 と は,け っ して超 階級 的 ・1中`r的 」 な もので は ない し・ また あ
りえ な い。 そ れ は,一 一一見 して超 階 級 的 ・1中 、號的」 な外観 や現 象 を しば し
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ばとることとは逆 に,す ぐれて階級 的である点 にその本質が ある
。 それは
一 言でいえば
・「政治的な形態」を とっ妓 配的階級 の 「共通禾ll益」にほか
な らず,あ るいは 「生産を支配す る階級 の経済的要求が総括 された形態 で
の
反 映 した もの」 とい う ことが で きる。
したが って・ この 一般 的 本 質 を適 用 す れ ば,資 本1義 の も とに お け る
「国家 意 思 」 と は,支 配 的階 級 と して の資 本家 階級 の,と りわ け現 代 で は,
独 占資本 の 「共通 利 益」 あ るい はそ の経 済 的 ・政 治 的 な らび に国際 的 な諸
要求 の 「総 括 的 反映 」で あ る。そ れ は,基 本 的 かっ 本 質 的 に は,「 政 治 的 な
形 態 」 を と った,す な わ ち全国 民 的 な い し公ff,..的な形態 と外 観 を と った総
資 本 の階 級 意思 と階 級利 益 に ほか な らな い。 や や砕 いて いえ ば,全 体 と し
て の 「国 家 意思 」 の中 で,積 極 的 な要 素 を なす の は資本 の側 の利 益 で あ っ
て・ 労 働 の側 の それ は消 極 的 な要 素 と して しか反 映 しえ な い
。 っ ま り,後
者 は総 資 本 に とって体 制 の安 定 的維 持 に必 要 な限 りで しか反 映 しな い。 資
本 と労 働 との 対抗 関係 の なか で,総 資 本 の共 通 利益 が ,原 則 と して常 に優
先的 に反映 され,実 現 され る。 した が って逆 にいえ ば,労 働 の側 の それ が,
どの程度 まで反 映 され るか は,そ の政 治 意 識 と力量 の成 長 いか ん にか か っ
て い る とい うこ とで もあ る。
そ して・ この よ うなr国 家 意 思 」 を 基本 的 か つ最 人限 に実 現 せ ん とす る
国 家活 動(政 治)の 貨 幣 支出 に よ る数 量的表 現 一 一これが す なわ ち現 代 資
本1三義 の国 家経 費 で あ る。 こ う して,資 本t義 の 国家 経 費 は,資 本_1:国
家 の政 治 の本 質 と内容 …一 総 資本 に よ る階 級 支配 を,貨 幣 支出 の数 量
に よ って 表現 した もの とい うこ とが で きる。 したが ってSど の よ うな経 費
に,ど の程 度 支 出 され て い るか,経1た とえ ば軍 事(防 衛関係)費 や 社
会 保 障 費一 の 構成 や推 移 を み る こ とに よ って,時 の政 治 の特 徴 と動 向 を
何 よ り も端 的 に知 る こ とが で き る。
ω マル クス ・エ ンゲルス 「ドイツ ・イデオ・ギー」,全 集 第,巻58頁.エ ン
ゲルス 「ルー トヴィヒ ・フォイェルバハ と ドイッlif典哲学 の終末」,前 掲選集,
第12巻,228頁 。
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資本 主義財政の もとにお ける国家経費 は,生 産的か非生産的か とい う問
題 は,経 費 が国民経済 や国民生活 に及ぼす作用 と役割を確定す る うえで,
古 くか ら行われて きた財政論 の一 争点であ った。そ して これにつ いて も,
租税論 や国債論 でみ られ るの と同様 に,資 本 セ義 の歩 み とともに一定 の変
遷 がみ られ る。
(1)経 費 の生 産性 ・非 生 産性
この こ と に関 して,そ の基 本 的 で 一 般 的 な特 徴 と い う点 に絞 って いえ
ば,資 本 主義 財政 に お け る国 家経 費 は,一 一般 に非 生 産 的性 質 の 支 出で あ る
とい う ことがで き る。 ブ レーゲ リも 「資本 老 義国 家 の 支出 は,普 通,非 生
産 的性 質 を もち,追 加 的 国民 所得 をつ くりだ す もので は な く,反 対 に,物
質 的生 産 の分 野 で っ く りだ され る国 民 所得 の一部 分 の浪 費(非 生産的控除)
で あ期 と指 摘 して い る.こ れ は,す で1こ 述 べ た とお り,資 本 」1の国 家
は,経 済 的 にみ れ ば,原 則 と して 「寄 生 的」 国家 で あ る とい う基本 的特 徴
に由来 して い る。 したが って そ の活動 も原 則 と して非 生 産的 活 動 で あ り,
した が って また,そ の た め の経 費 も原 則 と して」←生 産 的 ・再 生 産外 的 支出
(消費)と い う性格 を もっ こ とに な るか らで あ る。
これ に関 して も,も っと も明解 な理 論 的解 答 を あ たえ た の はマ ル ク スで
あ った。
「労 働 過 程 にお い て,人 間 の活動 は,あ らか じめ企 図 され た労働 対 象 の変
化 を,労 働 手段 に よ って生 ぜ しめ る。労 働過 程 は生 産物 とな って消 失 す る。
その生 産 物 は一 っ の使 用価 値 で あ り,形 態 変 化 に よ って,人 間 の欲望 に適
合す る もの とされ た 自然 素材 で あ る。/
この全過 程 を,そ の結 果 な る生 産物 の立 場 か らみれ ば,労 働手 段 と労 働
対象 との 二つ は,生 産手 段 と して}労 働 そ の もの は生 産 的労 働 と して,現
れ る。/(し か し)生 産 的労 働 の この規 定 は,単 純 な労 働過 程 の 、γ場 か ら生
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ず る もので あ って,資 本1::的 ノ瞳 過 不、1につ いて は決 して 充分 で はな守∵ 」
「(資本}義 のもとでは)生 産 的労 働 の概念 は狭 め られ る。 資 本i義 的生 産
は,単 に商 品 の生1聖で あ るの み で な く,そ れ は本質 的 に は剰 余価 値 の生 産
で あ る・ 労 働 者 はa自 分 の た め にで はな く,資 本 の た め に生 産 す る
。 した
が って,彼 が ただ生 産 す る とい うだ けで は,も はや 充分 で は な い。 彼 は剰
余 価値 を 生産 せ ね ば な らな い。 資 本 の ため に剰 余 を生産 す る労 働 者,す な
わ ち資 本 の 自己増 殖 に役 立っ労 働 者のみ が,生 産 的 で あ る。/ゆ え に,生
産 的 労 働 者の概念 は,1.に 活 動 と効 果 との関 係,労 働 者 と労 働 生産 物 との
関 係 を包 含 す るの み で な く,労 働 者 を資 本 の直接 的 価 値増 殖 手段 となす…
っの特殊社会的な,歴 史的に成 塑した生産関係 を も包含す るもので あ2。 」
マ ル ク スがC1わ ん とす る と ころを 要約 す れ ばTこ うで あ る。 抽 象 的 に,
「単純 な労 働過 程 の'/場 か ら 」いえ ば(あ るいは生産力という観点のみか らいえ
ば,と いってもよい)ド 定 の物 的労 働 生 産物 を つ くりだ す活 動(労 働)は
,
生産 的活 動(労 働)と 規定 して よ い。 しか し,現 実 に は,労 働過 程 な い し生
産 力 は,常 に …定 の 「特 殊 社 会 的 な,歴 史 的 に成rし た生 産関 係!の もと
で しか 荏在 しな い。 したが って,生 産 的 か非生 産 的 か とい う規 定 も常 に歴
史的 に(あ るいは特殊艮体的な生産関係 との関連において,と いってもよい)規 定
され なけ れ ばな らず 一 単純 な労 働 過 程 の 、ir.場か ら1す る抽 象 的規 定 で は
「決 して 充 分 で は ない」。 と ころで,1資 本1 .的 生産 は,単 に商 品 の生 産 で
あ るのみ で な く,そ れ は本質 的 に は剰 余価 値 の生産 で あ る」 か ら,厳 密 に
理 論 的 に いえ ば,「 資本 の た め に 」剰余 価値(そ0)実 現 としての利潤)を うみ
だす 活動(労 働)の みが生 産 的 とい わ な けれ ば な らな い。逆 に いえ ば,剰 余
価 値(利 潤)の 取 得 を至 ヒ目的 とす る資 本 に と って,そ れ を生 み だ さ な い活
動(労 働)は,ま った く無意 味 で無 駄 で あ り,こ の意 味 で非 生 産 的 で あ る。
こ う してv生 産 的 か非 生 産 的 か とい う規定 は,あ るい はそ の 「概念 は,単
に活動 と効 果 との関 係,労 働 者 と労働 生 産 物 との関 係 を包 含す るの み で は
な く・ 労 働 者 を 資本 の直接 的価 値 増 殖 ∫三段 となす 一っ の特 殊 社 会 的 な,歴
史的 に成 、γした生 産 関 係 を も包 含 す る」 と い う ことで あ る。 生産 関 係 い い
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ぐの
か えれ ば社 会体 制 と切 り離 して議 論 して は意 味 が な い とい うこ とで あ る。
この マル ク スに よ って 科学 的 に規定 され た概 念 を,「寄 生 的 」国 家 と して
の 資本1義 国 家 の活 動 とそ の経 費 に適用 す れ ば,、 尻法,司 法,一 般 行 政,
警 察,軍 事等 の国 家 活動 とそ のた め の経 費 に代 表 され る とお り,そ れ らが
原 則 と して…般 に非 生 産 的性 質 を もつ こ とは明 らか で あ ろ う(た だ し・この
ことは,国 家機関に,従 事する労働者が,1観 念的な総資本1と しての国家をつ うじ
て総独占資本に搾取 され ることを1綻 す るものではない).こ σ)点を マ ル ク ス も
次 の よ うに述 べ て い る。「租 税,す な わ ち政府 サ ー ビ ィス等 々の 価格 を とろ
う。 だ が これ は生 産 の冗 費 に属 す る もの で あ り,資 本is的 生 産 過 程 に
と って それrl体 偶然 的 な 形態,如 何 な る仕 方 で もこの生 産過 程 に よ って 制
ごトの
約 されず,そ れ に と って必 然 的 で も.内 在 的 で もな い形態 で あ る。」
また,こ の こ とは,資 本L義 の もとにお け る国 家 の基本 的 本質 的機能 か
ら して も明 らか で あ る。 とい うの は,そ の 本質 は,rtで い えば,総 資 本
に よ る階級 支配 の維持 とい う非 生産 的 機能 に あ るか らで あ る。 い いか えれ
ば本 来,そ の経 済 的 機能 で は な く,政 治 的機 能 こそが 基本 的 本質 だか らで
あ る。
もっ と もS資 本1義 の国 家経 費 を具体 的 に,よ り広 くみ れ ば,生 産 的 と
み な して よ い経 費 もあ る。た とえ ば.「 公共 投 資」や[投 資 的経 萱 」 と呼 ば
れ て い る国 家 支 出 な どが それで あ る。 い うまで もな く,こ の種 の経 費 は・
直接 に は私 的個 別 資 本 の価 値 増 殖 」°段 と して の 支 出 で は な いが,「 観 念 的
な総 資本kと して の国 家 を 介 して,私 的個 別 資 本 の価 値 増殖 と利 澗追 求 に
奉 仕 す る こと に よ って,実 質L,私 的 個 別 資本 の価 値 増 殖 手段 とな って い
る とい って よ いか らで あ る。
と りわ け現 代 資 本 丁'_義の もとで は,「 公共 」..Tや 「公 共/企 業 が}「 社
会 的 間接 資 本」 の整 備 や不 況 対策 と して の有 効需 一要 の創 出 を とお して・ 私
的 独 占資本 の 設備 投 資 や生 産手 段 を,さ らに は独 占利 潤実 現 の ため の 市場
を国 家 的 に補 完 し,そ れ によ って価値 増殖 と高蓄積 を,い わ ば側 面 か ら間
接 的 に4人 々的 に援 助7促 進 して い る こ とは周知 の とお りで あ る。 現 代 資
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本 主 義 を国 家 独 占資 本 主義 と呼 ぶ ゆ えん で あ る。 しか し,こ の こ とは,資
本t:財 政 ドの国 家経 費 が非生 産 的性 質 を もつ とい う一般 的 基本 的本 質 を
け っ して 変 え る もの で はな い。 ま して や,福 祉 を本 質 とす る もの に変 った
こ とを示 す もの で は な い。 む しろ,こ こに こそ,国 家財 政 の役 割 とは,ド
部 構造 に た いす るL部 構 造 の反 作用 で あ る とい う財政 の特 殊性 とそ の意 義
を・ い っそ う明 白 なか た ちで み る ことが で きる とい って よ い
。
② 資本 主 義 の 発展 段 階 と経費 観
租 税 や国 債 につ いて そ うで あ った よ うに,資 本i' .財 政 の経 費 観 に も,
資 本 セ義 の歴 史的歩 み と と もに一 定 の変 遷 が み られ る。
資 本 の本 源 的蓄 積 期(重 商 セ義段階)に は,一 般 に国家 経 費 は生 産 的 とみ
な され た とい って よ いの に た い してaA.ス ミスやD.リ カ ー ドに代 表 さ
れ る 占典派 は,国 家 経 費 を非 生 産 的 な もの とみ な し,し た が って ま たそ の
観点 か ら国 家 を"必 要悪"(necessaryevil)と み な して,・ 安 あが りの政 府 ・
(cheepgovernment)を 室 張 した こ とは既 述 の とお りで あ る
。 この 占典派 の
見解 は・ 資本t義 に お け る国家 経 費 の非 生 産性 のt張 にか ん す るか ぎ り,
理 論 的 正 当性一一一実 際 に は,資 本 主義 の生 成 ・発 展 期 にお け る産業 資本 の
現 実 的利 害 と要求 を直接 に反 映 した もので あ った と はい え～ 一を も って い
た とい って よ い。 だ が同 じ資本 宅義 で あ って も,現 代 資 本 主義 の も とにお
いて はrケ イ ン ズ派 ・反 ケ イ ンズ派 を とわず ,反 対 に経 費 の"生 産 性""福
祉性"の 　鴻長が 支配 的 とな り,ま た国 家観 につ い て も"福 祉 国 家 ・(welfare
state)論 が 支配 的 とな って い る。
こ う した資本 家 的経 費 観 の歴 史 的変 化 は,資 本 主義 の歴 史的 発 展段 階 の
相違 と,そ こに お け る 支配 的資 本 の国 家財 政 に た いす る現 実 的 要請 の相 違
くの
な らびに階級対r _の成熟度 とを反映 して いることはい うまで もない。っ ま
り,古 典派 の見解 は,生 成 ・発展期の資本 主義 と,そ こにお ける支配的資
本形態 たる産業資本 の国家財政 にたいす る現実的要請 の理論 的反映であ っ
た。 占典派 によれば,国 民経済 は,国 家のr渉 か ら解 放 されて,個 別資本
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に よ る利 潤追 求 の 自由競 争 に 「自由放 任 」 され る とき,「 み え ざ る手 」 にみ
ち びか れ て 「自然 的 自由 の体 系 」 を も っ ともよ く完 成 す る とみ な され た。
ま た,国 家 も資 本蓄 積 の観 点 か らす れ ば 「必 要 悪」 で あ って,そ の任 務 は
「夜警 国家 」に と どま るべ き とされ,し たが って 国家 財政 につ いて も 「安 価
な 政府 」 と ド均 衡 財 政」 が理 想 とみ な され た。 そ して ここか ら,経 費 を非
生 産 的 とみ なす 見解 が み ちび きだ され た。 す なわ ち,国 家 経 費 は,さ もな
くば追 加 資 本 と して転 化(蓄 積)さ れ るべ き利潤 部 分 の再生 産 外 的 浪費 と
して,資 本 蓄 積 に とって マ イ ナ スで あ るだ けで な く,国 民 経済 の 「自然 的
自由 の体 系」 そ の もの を人 為 的 に撹 乱 す る もの と把 握 され たか らで あ る。
歴 史 的 に高揚 期 の資 本t義 に,い か に もふ さわ しい見解 とい って よい。 そ
して これ は,国 家 とそ の財政 を必 要不 口∫欠 な 「助産 婦 」 とす る この意
味 で,国 家 経 費 も生 産 的 な意義 を もつ もの と して積 極 的 に評価 され る一 一
生 誕 期 の 資本 主義,い いか え れ ば本 源 的蓄 積 とい う歴 史 的任務 を お った 重
商主 義 段 階 の国 家 財政 と経 費観 にた いす る歴 史 的 ア ンチ ・テ ーゼ で もあ っ
た。
とこ ろが,資 本 主義 が 自由競 争 を 支配 的特 徴 とす る段 階 か ら独 占資本 の
支配 を歴 史 的特 徴 とす る独 占資本 主義(帝 国}義)の 段 階 へ移 行 す る と と も
に,同 じ資 本家 的経 費 観 で あ りな が ら,そ の内容 が先 に指摘 した とお り一
変 した。 独 占段 階 へ の移 行 と と もに,資 本 主義 の諸 矛 盾 が一 段 と激 化 した
結 果,再 生 産 と利 潤追 求 の困 難性 が増 大 し,あ わ せ て階級 矛値 も激 化 す る
(た とえば不況の頻発 と深刻化,資 本1義 の世界市場 の縮小 とそこにおける競争戦
の激化,失 業の大量化 と長期化な ど)に と もな って,国 家 の経 済 的,社 会政 策
的挺 入 れ(国 家 による不況 「対策」,「合理化」の推進,世 界市場 の分割 と再分割 の
たあの露払い,失 業対策 と社会保障な ど)に た いす る総 資本 と して の要請 が強
ま らざ るをえ な くな った か らで あ る。 この よ うに資 本 主義 の歴 史 的 発展 段
階 の相 違 と,そ こにお け る資 本 蓄積 を め ぐる歴 史 的条件 の変 化 が,一 連 の
経 費観 の変 遷 を もた ら した歴 史 的背 景 を な して い る。
た しか に,現 代 資本 主義 の もとで は,公 企業 や公共 投 資 にみ られ るよ う
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に,国 家 の"生 産 的"活 動 の 分 野 が か っ て の 時 期 に く らべ 格 段 に 増 大 して
い る こ と は 事実 で あ る。 しか し,こ れ は ,国 家 の 積 極 的 な 人 幅 な 経 済 的 関
与 な く して は 資 本 蓄 積 の 維 持 そ の もの が 不 可能 に な る ま で に,資 本}義 の
矛 盾 が 激 化 して い る こ と を しあ す に す ぎ ず,け っ して 資 本1義 の 国 家 経 費
の … 般 的 基 本 的 本 質 が"生 産 的"な もの へ 変 わ っ た こ と を意 味 す る もの で
は な い。 した が って,現 代 資 本t" _の 国 家 経 費 の 一…般 的 性 質 を"生 産 的 ・
"福 祉 的"と み な す 見 解 は
,こ う した 資 本 蓄 積 の 条 件 の 変 化 に 対 応 した 総 資
本 の 現 実 的 要 請 の 反 映 と い う点 を 無 視 して,経 費 膨 張 の 本 質 を 曖 昧 化 す る
非 科 学 的 セ張 と い わ な け れ ば な らな い。
(1)ブ レーゲ リ,前 掲r書,243頁 。
(2)マ ル クス[「資本論」,前 掲 訳 本,第1巻,235-36頁 。
{3)「 司一L,638rf。
(4)な お・ マ ルク スはal生 産 郎」」労働 の資 本}義 的 規定 は,麻1余 価値 を実際 に生
産 す る労 働 だ けで な く,さ らにすすん で,資 本家 的企 業にお け るいわ ゆ るサ_
ビス労 働 の場 合の よ うに,資 本 家 を して剰 余価値 の分 配 に あずか らせ る労働 に
まで"擬 制"的 に拡 大 され る ことを指摘 してい るC,こ れ は,本 来の資 本概念 が
"擬 制"的 に拡 大 され
て,い わゆ る擬制 資本 が成'rす る場合 と類似 して い る。 こ
の点 は・ マル ク ズ ー第 倦 資本の之瞳 過 楳 第6細 接ll勺生 産過程 の諸 結果!
(『資本論綱 要』,岩 波文庫,207222頁)を 参照、s
(5)同1二,213～14頁 。 なお■ 『経 済学 批判』 序説」,選i集 第7巻 ,219頁 も参照。
(6)ち なみ にマ ル クス も,資 本}義 の発展 に と もな う階 級 対 、Zの成 熟度 の歴 史 的
相 違 を根 拠 と しっ っ,国 家経 費 の非生産存セを ド張 した 占典派 の見解 を,絶 対k
義 的 旧権 力 にた い して 「まだ 革命的 な ブル ジ ョア ジーの 詩葉で ある」とのべ,こ
れ に反 して,ブ ル ジ ョァ ジーが権 力 を掌握 して 値命的 で な くなれば,i局 面 は 一・
転 」す ると して,次 のよ うに興味 ぶか くのべて い るc,
1こ れ に反 し,ブ ル ジ ョァ ジーが地歩 を 占め るに いた って,一 一部 に はみずか ら
国家 の従 来の 占有 者 と妥協 し,ま た,同 じよ うに,イ デ オ ロギ ー的諸 身 分を 自分
の骨 肉 の仲 間 と して認 め,こ れ らの身 分 をい た る ところで うま くrl分 の 手足 に
転化 して しま うよ うに なれ ば,ま た ブル ジ ョア ジー 自身 が もはや生産 的労 働 の
代 表 者と して これ ら(旧 権カー一一引用者)に 対 立す るの で はな く,む しろ本 来の
生 産的労働 者(プ ロ レ タリアー トー一 引用 者)が 彼 らに対 疏 して台頭 し,ブ ル
ジ ョァ ジーに向 って彼 らは他人 の勤労 によ って生活 して い るの だ と同 じよ うに
言 うよ うになれ ば,ま た精 神的労 働 そ の もの が ます ます彼 らの勧 め と して行 な
CtO2)
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わ れ,資 本1義 的生産 に奉仕 す るよ うになれ ば,局 面 は 一転 して・ ブル ジ ョア
ジ_はz以 前 には批 判的 に攻 撃 して いた ものを,彼 ら自身 の 、γ場 か ら 『経 済的』
に正当化 しよ うと努め る,,ガ ル ニェ等 々(総 じて1俗 流経 済学_一 一一一引用 者)は ・
こ う した 方面 にお け る ブル ジ ョア ジー の代 弁 者で あ り良心 を曲 飾 す る者で あ
る。 その うえに,こ う した経 済学 暫が みずか らは牧 師や教授等 々であ る ことの
熱 心 ざ す なわ ち,r扮 たち・)性 産的』 有腓llを 証 明 し一 粉 た ちo)賃 金 を
r経 済的』 に正 当化 しよ うとす る熱心 さがつ け厭 ・る」 縣 除 価値 学説 史』詮
集,㌶ 写26巻,370～71ガ{)り
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14>経 費(財 政)の 規模
現代 資 本t義 を,帝ilミR義 段 階 の最 高 に して最 終 の局面 を なす 国家 独 占
資 本t=.=sSqK隊 と私的独占資本 との融合 ・癒着を特徴 とす る資本}義)と よぶ に
ふ さわ し く一一 一 「近 代経 済 学1流 に いえ ば,経 済 の 「公的部 門 」public
secrorと 「私 的 部 門 」privaresectorと が混 じ りあ った 「混 合経 済 」mixed
econぐ)my-一 一一,現 代 資本E'.の も とにお い て は,「 国 家 の経 済 的役 割 」・い
い かえ れ ば国 家 の経 済 と して の財 政 の役 割 と比 重 が きわ め て大 き くな って
い る。た とえば,そ れ はs国 民 経 済 全体(国 民総 支出)に 占め る国家 財 政(政
府 支出)の 規模 と比 重 の人 き さを み ただ けで も ト分 うか が う ことがで きる。
くの
そ れ を しめ した の が 前 掲 第1表 の 国 民 総 支 出 構 成 で あ る。
こ の 表 に お け る国 民 総 支出(gr・ssnati・nal・xpenditure:GNE)は 国 民 総 生
産(grossnationalproduct:GNP)に 対 応 す る も の で あ って,後 者 が 国 民 経 済
全 体 のrf間 の 総 生 産 額 を 表 す の に た い して,前 者 は そ の 国 民 総 生 産 物 が 年
間 を つ う じて ど の よ う に 支 出 な い し消 費(個 人的消 費 な い し生 産 的消費 と し
て)さ れ た か を 表 して い る。 これ を1978,87年 度 の 構 成 比 で み る と,第 一
に 民 間 最 終 消 費 支 出(個 人消費 支 出)が そ れ ぞ れ57.8,57.5%,第 二 に民 間 資
本 形 成 が21.1,22.6%,第 三 に 輸 出 入 等 が1.3,3.4%,そ して最 後 に 政 府 支
出(政 府 の財貨 ・サ ー ビス購人)が 最 終 消 費 支 出(経 常 支出)9.7,9.4%,資 本
(投 資 的)支 出10.2,7、0%,合 ・計 で19.O?16.4%と な って い る。t'と して 景 気
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第54表 財政 の規模(当 初 予算,歳 出}億 円)
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区 分
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う ち(Fi)複 額1
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ql∫誘卜)1
う ち 弔 複 客ガ
リ
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(A)再 差 引 純 計 額1
(B)[珂 民 総 支 出 ・
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(注)1990年 度 の図民総 支出 は見通額,、
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変 動 の循 環 局 面 の相 違 に よ って年 度 によ り多少 の増 減 はあ るが,大 まか に
い って財 政(政 府)支 出 は国民 総 支出 の ほぼ5分 の1に も達 して い る
。どれ
ぼ ど 巨 大 な独 占資 本 と いえ ど も,一 企 業で これ ほ ど 巨額 の国 民 総 生 産 物
(商品)を 購 入 し消費 す る もの は な い。 そ して そ のた め の国家 資金 と して,
国民 所 得 の約40%近 くが租 税 と して国 庫 に吸 い 上げ られ て い る こ と も前
にみ た とお りで あ る(第5表 参照)。 くわ えてs財 政 支 出が もっ いわ ゆ る需要
の 「波 及 効 果」 を 考慮 に いれ れ ば,総 体 と して の国民 経 済 の な か で,現 代
国家 が 一経 済 セ体 と して 占め る比 重 と影響 力 は今 日 きわ め て人 きい こ とが
明 らか で あ ろ う。
またa中 央財 政 と地 方財 政 の歳 出純 計(各 会計相 臼澗 の繰入,繰 出 しなど重
複額を控除 した歳出総額)で 財 政 規 模 を み て もi第54表 にみ られ る とお り
,
国 民総 支出 の40%前 後 に もお よん で い るこ とが わ か る(な お,特 別会計,政
府関係機i関の内容 について1ま,第55,56表 参照)。 こ う して今 日,国 の財 政 の あ
り方 いか ん が・ 全 体 と して の国民 生 活 と国 民経 済 の あ り方 にた い してfき
わ めて 大 きな影 響 力 を もつ に いた って い る こ とが 明 らか で あ る
。 だ が,問
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第55表 特別会計の種類
　 　 　 じ 　 　 　 　コ ド 　 　 　
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犠 のも面 轟 橘 合t)
管f鴨 別会計8 1鮒 う。:外[鴫 陥 金(外ilq為替擢 了)
一一 一 …-r一 辰 駆 ニ ーf-一一 一一一 "一一一一一1
}磯 無 一 　
　 　 　
な保険,再 保険a社 会保険的1{B)簡 易生命保険及び郵便年金
保険特別会計11な も蝋}と
,工燗 保険会社的I
i!な もの(Blと に 分 け られ る。1
　 　 　 　 　 　　 　 　 　 ト 　 　 コ 　　 　 　
lI社 会資本の整備,経 済の効率 資金運川部資金
融資特別会言…31化 等のため1こ訟 的欝 を振1蝶 投資
1り 向 け る もの で あ る
。
'一一　 一 一}一一 丁 一t-一1-_...一 一 入
り を 整 理 し 咬 付 徽 醸 与 税 醐 金
整王鴨 別矧51て その襯 斗犬況 を嚇 にす る
.1国 債整 理チ表金
出所1前 掲 『日本の財政』,1990年 度版,63貝 。
第56表 政府関係機関一覧
　　 　　 ド ロ 　 　 　 ロ リ 　 コ 　 　 　 　 　 　 ド 　
㌦ ∵ ∴ 聯 ニ ー1L'f-一 一一
1住 宅 金 融 公 庫 ・195・i住 宅 建、没齢 の融通
公i農轍 棚 庫11購 欝 豊搬 論讐朧 欝 の融通
中 小 企 業 金 融 公 庫1
1北 海 道 東北 開発 公 庫
1公 営 企 業 金 融 公 庫
庫 中小企業信用保険公庫
環 境 衛 生 金 融 公 庫
1956…灘 離 藩 地棚 撒 興開発のため
ガス,水 道 な どの地 方 公営 企業 への資金 供1957
1給
1958中 小企 業の信川 力の補完,金 融 の 円滑 化
1966… 環 境衛生 関係 営業 に対す る融資
…沖織 興醗 金舩 庫119721沖 徹1発 の働 殖 金畷___.。.
鋤 本裕証 鋸il5瑠 糖1淳する締 撚 進するための
御 本 開 鱗 行11951鞭 霧識 欝 鰭 発に飾 設備投資
1昌亘斤:1司L,64f{。
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題 は,た んに経費 と財政 支出の量 的規模 の大小のみではな く
,そ れが国民
生活 と国民経 済におよぼす諸作用 の具体的内容 と意義 にあ る
。
② 経費 の膨 張 とそ の要 因
この よ うに,国 家 財政 の規 模 と比 重 が い ち じる しく高 いの が
,現 代 資本
主義 下 の国 家財 政 の歴 史的 一特 徴 で あ るが,さ らに くわ えて,そ れ が一 般
に ます ます膨 張 す る傾 向 を もって い る こ とで あ る(第57表 ,第20図 参照)。
こ う した現 代 資 本 主義一一一正 確 に は,19世 紀 末 か ら20世 紀 初 頭以 降 の独
占資本 主 義(帝 国}義)段 階 あ る い は国 家 独rlf資 本 セ義 一… にお け る国 家 財
政 と りわ けそ の国 家経 費 の膨 張 傾 向 を指 摘 した もの と して,す で に述 べ
た とお り・A .ワ ー グナ ー に よ る 「経 費膨 張 の法 則 」Gesetzdeswache -
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}晰:G.H.P。t,,s,PrivateandPublicl‾,inancE.(鈴 木 芳 徳 小 槻 訳r金 融 と 財 政 の 理 言命』
ミネ ル ヴ ァ書 房,140頁)。
に あ って も,経 費 の膨 張 は,「 国民 の共 同需 要 が国家 や 自治 体 に よ って よ り
(2)
よ く充 足 さ れ る」 結 果 と して把 え られ て い る。 ケ イ ンズ らに代 表 され る
「現 代 の財政 論 」と同様 にT現 代 資 本}義 財 政 にお け る経 費 膨張 の資 本1三義
的 階級 性 と歴 史性 を ま った く無 視 して,超 階 級 的 ・非歴 史 的 に,国 家活 動
の"公 共性"や"福 祉性"の 増 人 に そ の要 因 を もとめ て い る。 っ ま り,経
費 の膨 張 は,国 家 の福 祉 的活 動 が増 大 し,あ るい は国 家 が 「福 祉 国家 」 移
行 しっ つ あ る こ との反 映 だ と い うので あ る。
た しか に,こ の期 にお け る階級 矛 盾 の激 化 す な わ ち失 業 の大量 化 と長 期
化,貧 富(所 得 ・資産)の 格 差の増 大,農 民 ・小 企業 者 の経 営 や生 活 不 安 の
増 大 な どの結 果i体 制 の安 定 的維 持 の必 要 と,社 会政 策(保 障)費 や産 業経
済 費 な どが,こ の期 か ら目 立 って増 加 しは じめ た こ とはよ く知 られて い る
と ころで あ(3).し か し,こ の種 の経 費 を経 費細 本の 内容 や動 向 か ら切 り離
して一 面的 に強調 し,そ れ で も って経 費膨 張 の基 本 的性格 を特 徴 づ け る こ
とは,・ 木 をみ て森 を み な い"類 とい うべ きで あ ろ う。 とい うの は・ この種
の経 費 は,「 この段 階 にな って激 化 して くる社 会 問題 を,社 会 主義 的 な思 想
と運 動 とに対抗 しっ っ,資 本 主義 の枠 の範 囲 内 で緩 和 し,そ の延命 を はか
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の
るた め に と られ る措 置(経 費)」 にす ぎな いか らで あ る。 つ ま りそ れ は,総
資本 の 、γ場 か らす れ ば1中 心 的 で積 極 的 な経 費 支 出で はな く,体 制 の安 定
的維 持 の た めに余 儀 な く支 出 せ ざ るをえ な い消 極 的 な性 格 の経 費 で あ る
。
総 資本 に とって は・ 本 来,非 生 産 的 で無 駄 な経 費 で あ る。 した が ってiこ
の種 の経 費 の絶対 額 が 目 、Zって増 人 した と して も,そ れ は国 家経 費 の 資本
丁:的 本 質 が 質的 に転換 した こ とを意 味 す る もので はな い
。 事実 そ の こ と
は,例 え ばす で に述 べ た とお り,ほ ぼ1975年 以 降 の長 期財 政 危 機 の なか
で,こ の種 の経 費 の削減 が 「財政 再 建 」 と 「行 政 改 革」 の た めの最 優 先 課
題 と して推 進 され て きた こ とを み て も実証 され て い る とい って よ い。
したが って・資 本 主義 の現段 階(独 占資本1義)を 特 徴 づ け る経 費膨 張 の
傾 向 は,総 体 と して基 本 的 に と らえ れ ば,む しろ逆 に,労 働 の側 の福 祉 と
生 活 を犠 牲 に しっっ,総 資本 の側 の経 済 的,政 治 的 な らび に国 際的 な階級
利 益 を守 り実 現 す るた め の國家 活 動 の増 大 と膨 張 の反 映 で あ る一一一 そ こ に
本 質 と特 徴 が あ る一 一 と把 え られ ね ば な らな い。
そ の基 本 的要 因 の第一一は,不 況 の頻 発 や低 成 長 に象徴 され る資本riの
経 済 的 矛盾 と,列 強 間 の経 済"戦 争"が 激 化 しaこ れ に対 処 独 占利潤
の確 保 と国 際経 済 競争 力の 強化 な ど す るた め に,総 資本 の ウ場 にた っ
た国 家 の 「経 済 的役 割 」 と活 動 の必 要性 が 増 大 し,そ の ため の経 費(た とえ
ば,不 況対策,産 業基盤整備のための公共事業費,海 外経済進 出のための経済協力
費 軍事費など)が 必 然 的 に膨 張 す る こ とで あ る。 要因 の第 二は,や は り資
本 主義 の矛盾 の激化 を反 映 す る社会 政 策(保 障)費 や産 業経 済 費 が,総 資本
に と って消 極 的性 格 の経 費 とは いえ,体 制 維 持 の必 要 上,多 か れ少 なか れ
膨 張 を余 儀 な くされ る こ とで あ る。 第 三 に,階 級 矛 盾 や対 立が一 般 に激 化
す る傾 向 を増 す に伴 って,体 制 維 持 と い う国 家本 来 の役割 と活 動 が 総 じて
増 大 し,そ の た め の本 来 的 な経 費(r法,司 法,行 政,軍 事,警 察な らびに外交
など蟻 の国家鞭 費)が 必 然 に膨 張 す る ことで あ(,5}。
そ して第 四 に,両 体 制 間,帝 国 主 義 と植 民 地(な いし発展途上国)間 ,帝 国
霊義 列 強 間等 々 の諸対 、γが一 般 に激化 す るなか で,総(独 占)資 本 の対 外 的
(96)
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な 権 益 を 守 る た め の 国 家 活 動 とそ の た め の 諸 経 費(軍 事費 海 外 「援助 ・協
力」費,植 民 地維 持費,国 際 「協調 」な い し 「貢献」 の ための諸経費 など)が これ
ま た 増 大 す る こ とで あ る。 さ らに 第 五 に,国 家 独 占 資 本 主 義 の 「管 理 通 貨 」
体 制 下 で 慢 性 化 す る イ ン フ レー シ ョ ン に よ ってf国 家 経 費 が 例 外 な く全 般
的 に膨 張 す るの を 余 儀 な く さ れ る こ と,等 々 が † な 具 体 的 要 因 と して 挙 げ
られ る。
(i)一 国国民経 済 の循 環 と構造 を国 際的 に統 … した 手法 で計数 的 に把握 す るため
に,国 民経 済計 算(nati。nalec・n・miCaCC・Unting)の 標 準方式 と して・国 連国
民所 得勘定 方式(SystemofNationalAccountsofUnitedNatios=SNA)が
1952年 に国連 で作 成 され た。
国民経 済 の最 終生 産物 にた いす る支出総額 な らびに その構成 を しめす国民 総
支出構成 も,そ の一一環 で あ るが,1978年8月 よ り新SNAへ 移 行 した。 そ のた
めに,旧SNAと は分類 項 目の名称 な らびに計数 に…定 の異動 が あ るが 基 本的
に はさ して大 きな変化 はな い。な お,1[]SNAと 新SNAと の比 較対照 につ いて
は,前 掲 『図説 ・日本 の財政』1983年 度 版,7-15頁 な らびに 『財政統 計』1978
年度版,334-37頁 を参照。
(2)1こ の(国 家)活 動 の拡大 は外 延的 お よび内包 的 な方向 であ らわ れ る。す なわ
ち,国 家 や地 方 自治体 は ます ます 多様 な諸機能 を遂行 し,ま た 占 くかっ新 しい
機能 を よ り豊 か に,よ り十 分 に遂 行す るよ うに な る。 こう して国民 の経済 的需
要 が,と りわ け国民 の 共同需 要 が国家 や地 方 自治 体 に よ って よ りよ く充足 され
るよ うにな るで あ ろ う」(A.Wagner,0剛 雇 ♂29瑚gd8ゆo♂ 漉sc加 ηOkonomie,
S.893)o
{3)大 内兵 衛 ・武 田隆 夫 『財 政学」,145～156頁 参照。
(4)同 上,154頁 。
(5}1一 ブル ジ ョア国家 は,n己 の階級 の個 々の成 員 お よび被搾取 階級 にたいす る ブ
ル ジ ョア階級 の相互 保険 会社以 外 の もので はな い。 それ は被搾 取 階級 の抑圧 が
ます ます困難 にな るの で,ま す ます経 費が か さみ,ま た ブル ジ ョア社 会 にた い
して外 見 上ます ます独 自化 せ ざ るをえな い保険 会社 であ る」(マ ル ク ス ・エ ンゲ
ル ス 「書評 ・ 『社会一}義と租 税』,全 集,第7巻,295頁)。




国家経費 は具体 的にどの ような内容か ら成 り立っているのか,あ るいは
冒いかえれば,租 税を中心 とす る国 の財 源 はどのよ うな使途 に使 われて い
るのか,現 行 の経 費分 類によってまずみてお こう
。現行 の財政統計上の代
表的経費分類 と してはy① 経費別分類y② 目的別分類,③ 使途別分類,④
所管別分類(以Lは,一 般会計歳出にかんする分類),⑤ 国民 経済計算上 の分類
(諸会Glを包括 した分類)の5つ をあげることがで きる。
① 経費別分 類 とは,経 費を重 要施策別 に分類 した もので,「一一般会計歳
出 予算が その年度 の政府 に要請 される諸施策 にいか に配分 され るかを最 も
(1)
端 的 に示 す もの」 と され て い る。 この分 類 は,毎 年 度 〕4算の参 考 資料 と し
て国 会 に提 出 され る 『予算 の説 明』 に しめ され て お り,ま た わ れ わ れ が
もっ と も普通 に 目にす る分 類 で もあ る。
この経 費 別 分類 はf第58表 に み られ る とお り,経 費 とは貨 幣 支出 によ る
政 治 の数 量的 表現 で あ る ことを も っと も端 的 に一一 現行 の政 府統 計 の なか
で『… 示 して い る とい って よ く,し たが って,経 費 面 か らみ た 予算 の基 本
的性格 と特 徴,な らびに国民 生 活 にお よぼ す 具体 的 な諸 影響 を知 る うえ で
欠 か せ な い分 類 で あ る。 ちな み に,こ の分 類 に よ って戦 前 と戦 後 の経 費 構
造 を比 較 して み る と,戦 前(1934--36年 度 Ψ均)で は防 衛 関係 費 と国 債費(後
F.fも大部分,軍 事国債の元利償還費であるか ら,事 実 上の防衛関係費 とみてよい)
が極 端 に 人 き く,そ の反 面,社 会保 障 関 係 費 や文 教 費 が極 端 に小 さ いの に
対 して・ 戦後 で は・ 社会 保 障 費,公 共 事業 費,地 方 財政 費 ,文 教 費,国 債
費 が セ要 な 費 目を な し,防 衛 費 は戦 前 に く らべ れ ば相 対的 に小 さい(な お,
第58表 中の1そ の他 の事項経費」は,司 法,警 察,徴 税等 の諸経費や各行政官庁の
本省経費が1{体 をなしてお り,次 にみ るr酌 別分類の 「[嫁 機関費1に ほぼ対応 し
ている)。
この よ うに,戦 前 と戦 後 とい う大 きな区 別 で み れ ば,戦 後 わが 国 の経 費
{94)
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第58表 主 要 経 費 別 分 類




,586⊥≦1⑪ 匝 §貫8-1(1呵 石96・5堺1・ …)
(注)34～36年 度 は 補 【E後Yy算,80年 度 以 降 は'亘i初 予算 で あ る。






































構 造 は平 和 的,福 祉 的 な方i司に大 き く変 った よ うにみ え る・ また・ あ る程
度 まで は事実 そ うで あ る.し か し それ は,フ ァ ッシ ョ的・ 軍 国 磯 的 な
政 治.社 鋼 下 で ≫,.前の経 費構 造 が極 度 に非 平 和 的,反 福 祉 郎」で あ った
結 果,そ うみえ る一 小 さ い山 も,よ り小 さい 山 と比 較 す れ ば高 くみ え る
一一 とい うべ きで あ って,資 本f的 経 費 が もっ一 般 的 内 在 的 な傾 向 そ の
もの が根 本 的 に転 換 したわ けで はな い。 この こ とは,後 述 す る とお り・ 毎
年 度 の,と りわ け1980年 代以 降 の い わゆ る 「行 革1下 の政 府 予算 の内容 と
ゆ
動向をみればは っきり示 されてい るとお りで ある。
② 目的別分類 とは,政 策 の基本的 目的に したが って経 費を分類 した も
ので,「経費 の体 系的な機能別分類で あり,経 費 が国家 の如何 なる機能 に配
分 されてい るかを示 す も(4)」とされ調 家機関費 地欄 頗,防 鯛 係
費,国 土保全及 び開発費,産 業経済費,社 会保障費,教 育 文化費な ど13項
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一 ㎜ 凹一 一 一 ト ー
uvf
(単 位:億 円)
　ド　 　 　　 　 　 　へ 　　 　 　　　へへ　
昇
1990年 度 脳廠 瓦 ㎜一
45,475(6.5)
1
合r3[㎜ 鷹 砿 「 石60 .o)、
(」})80年 度 は補IF後 予算額,84年 度 は当初 ∫噂 額 であ る。
































































目 に分 類 され て い る(第59,60表 参照)。
先 にみ た経 費 別 分 類 が 具体 的 な老要 施 策 を基 準 に す る分 類 で あ るの に た
い して,こ の 目的別 分 類 は,「 国 家 の機 能 」を主 た る基 準 とす る 「体 系 的 な
機 能別 分 類 」 で あ る とい うの が,政 府 ・財 政 当局 の解 説 で あ る。 だが 問題
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は,r国 家 の機能」 をいかに解 す るかである。 ここにお ける国家観(国 家の
本質,機 能の把え方)は,す でにみた とお り,科 学的 な階級国家論 で はな く,
多かれ少 なかれ科学性 を欠 いた福祉国家論や二元国家論(階 級性と公、共性の
二面をもつという見方)あ るいは 「多元国家」 論で あるとい って よい。 した
が って,「経費 が国家 の如何な る機能 に配分 されてい るか」 を知 る うえで・
この 目的別分類 は欠かせ ない と して も,そ れを正 しく明 らか にす るために
は,後 に指摘す るよ うな経費区分 を基準 に しっつヂ ー定の統計操作 と再整
理 が必要 である。
③ 使途別分類 とは,経 費の使途,い いかえれば経費 の最 終的支出対象
によって分類 した もので,先 にみた 陸 要経 費別分類 あるいは目的別分類
とは異な り,財 政支出の経済的性質 とい う観点 に、γっ分類の一っ 」で 「政
府 が国民経済 よ り取得 した財政資金を如何 な る形態 で国民経済 に還流す る
(5)
か を示 す もの」 とされて い る。
この分 類 で は,第61表 にみ られ る とお り,人 件 費,物 件 費,補 助 ・委 託
費,他 会 計 へ の繰 入 が 主 な項 目 とな って い る。 この な かで比 率 と して 大 き
い 「醐.委 託費」とr他 会計への繰父」 も 最糊 には人件飾 よび物
件 費 と して 支 出 さ れ る の で あ るが,こ の統 計 で は これ ら経 費 の最 終 使 途 は
示 さ れ て お らず,そ の 意 味 で き わ め て 不 完 全 で あ る。 な お,戦 前 ・戦 後 を
第61表 使 途別経 費分類
(単イ、LI.:1990イ†三歩隻{1意F])
稲 τ可 麟 陣 酸 ⊥墨一上し






補 助 ・委 託 費114.51175,7871(25,2)
他 会 言1・へ 繰 入119.41×20,336(60,3)
そ の 他ll.・132,45■(4.7)
　 　 　 　 　 　　 　 　 ユじ 　 　 　 ロ 　 　　rコ 　 　 　 ロ 　 　 　 ほ　 　 　 と 　 　 　
計L三 ・堅 ・⊥
_r9鍾 辺L(1・O.Q)一
出 所:前 掲 「財 政 統 計 』36～37頁 。 『月 報 』147頁 。





































































































































比 較 した場 合,戦 前 で は物 件
費 と施 設 費 の比 率 が 高 い の は,
巨額 の 防 衛 関 係 費 と軍 需 品 購
入 の反 映 で あ る。戦後 で は,補
助 ・委 託 費 と他 会 計 へ の繰 人
が 高 くな って い るが,こ れ は
「一下三割 自治 ゴ下 の地 方 自治 体 へ
の 財 源 給 付 と特 別 会 計 の あ い
っ ぐ新増 設 の反 映 で あ る。
④ 所 管 別 分 類 は,蹉 法(国
会),司 法(裁 判所),行 政(内 閣)
を 中 心 に,経 費 を 行 政 管 理 の
観 点 か ら行 政 機 関(省)別 に分
類 した もの で,国 会 に提 案 さ
れ る歳 出 予算 が これ に よ って
い る。
第62表 にみ られ るとお り,
総 理 府(防 衛関係 費,恩 給 費 な
ど),文 部 省,厚 生省(社 会保障関係費) ,農 林 水産 省(食 糧管理費など),建 設
省(道 路整備など公共 事業費),自 治 省(地 方交付金など)な どが 多 くの 支出 を
扱 って い る。
⑤ 最 後 に国民 経 済 計 算(SystemofNdticrnalAccounts)上 の分 類 と は,と
述 の使途 別 分 類 と同様 に,経 費 の経 済 的性 質 に よ る分 類 の一 つ で,財 政 支
出 を国民 経 済 的 機能 か ら分 類 した もの で あ り,「 一 般 会計 の み で な く特 別
会計 や政府 関係 機 関 ・公団 等,さ らに地 方 財政 を も含 め た広 い意 味 で の財
政 が,r眠 経済 のなかで どのよ うなイ欄 にあ るか を明 らかに謬 」 もの と
されて いる。
この分類が糊 したの は比較的 噺 し(s)個 家独 横 本蟻 への移行 と
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深 く関 連 して い る。 国家 独 占資本 主義 の もとで 資本t義 の経 済 的諸 矛盾 が
い ちだ ん と深 刻 化 し,そ の た め に国家 が 国民 経 済 へ の介入 度 を強 め るに と
もな って,経 費 支出 と景 気 循環 や経 済動 向 全体 との関連,あ るい は経 費 支
出 の国 民 経 済 的 な効 果 や影 響 な ど が,国 家 と総 資 本 に と って 重 要 な 理 論
的 ・実 践 的 な関心Gと な り,そ の ため の包括 的 な デー タが必 要 とな った か
らで あ る。 そ の意 味 で,こ の経 費 分 類 は,い か に も現 代資 本_t義 の歴 史 的
特 徴 を反 映 して お り,現 代 資 本1義 が生 ん だ統計 上 の一 産 物 とい う こ とが
で きる。
今 日の 政 府 統 計 で は,国 全 体 の経 済 規 模 を … 般 に 国 民 総 生 産GNP
(9,。SSTIcltl。nalpr・duct)(な お,GNPか ら資JLtiSC備の減石而償却部分を差 し引いた
ものが国民純生産netnationalproductと よばれる)ま た は国民 総 支出GNE
(grossnationalexpenditure)で あ らわ して い る。GNPは ・経 済 全体 の年 総
生 産 額(財 貨サービス)か ら,二 重計 算 を避 け るたδ6に,原 材料 な ど中 間生
産物 の価 額 を差 し引 いた最 終 生 産物 の価額(市 場価格)総 額 で あ る。 この年
総 生 産額(財 貨 サー ビス)は,最 終 的 に は家 計,企 業,政 府 に よ って消 費 ま
た は投 資 の た め に購 入(支 出)さ れ る。この国民 経 済 の最終 生 産 物 に たい す
る,家 計 ・企業 ・政 府 の 支出総額 と 「経 常 海外 余 剰 」(「輸出と海外の所得」マ
イナス ・'輸入と海外への所得」)の 合計額 がGNEで あ り,し た が ってGNP
とGNEは い わ ば メ ダ ルの表 裏 の関係 にあ り,価 額 と して は相 等 しい。 こ
のGNEの うち,政 府 部 門 に よ って購 入 ・支出 され る部 分 が 「政 府(公 的)
支 留.iG政 府 の 財 貨 サ ー ビス購 入 」)(governmentexpenditure)と 呼 ば れ,GN
Eの 一 構 成 部 を な して い る。
さ らに,こ の 「政 府 支出 」 は,最 終 消 費 支 出(経 常支 出)generalgov-
ernmentconsumption,expenditureと 資 本 支 出(公 的総 資本形成)gross
domesticcapitalformationofgovernmentと に 分 け られ て い る。 しか
し,広 い意 味 で の 政 府 の 支 出 の 中 に は,「 政 府 支 出 」 と な らな い 財 政 支 出 も
ふ く まれ て い る。 す な わ ち,① 年 金,生 活 保 護 費,失 業 保 険 金 な ど 一般 に
社 会 保 障socialsecurity関 係 の 支 出(「 振 替 支 出1transferpayment・f
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第63表 国民 経済計算 上 の経費分 類
(単位;1934～36年 平均 百万円,1965年 度以降 億円)
蒋 最終消費支出 資 本 支 出









出所:前 掲 『財政統計』12頁 。
income),② 企 業 に対 す る経 常 的補 助 金subsidy ,③ 賠 償 ・各 種 国 際分 担 金
な ど,反 対給 付 の な い諸 外 国 へ の政府 支 出transferstotherestofthe
worldfromgeneralgovernmentな どが そ れで あ る
。 これ ら財 政支 出 は,
政府 か ら家計(個 人)や 企 業 な どへ の購 買 力 の移 転transferを 意 味 し,最
終 支 出 者が}政 府 で は な く個 人 また は企 業 であ るので,一 般 に 「移 転 支 出」
transferexpenditureと よばれ て い る。 したが って また,こ れ は,「 政 府 支
出」 と区別 され,そ こか ら除 か れ て い る。 そ して この両 者,す な わ ち 「政
府 支出」 と広義 の 「移 転 支 出」 の合 計 が 「政 府 総 支 出」grossgovenment
expenditureと よ ばれ,国 民 経 済 計算 上 の財 政 支 出 を な して い る
。以 上 を
ま とめ れ ば,次 の とお りで あ る(統 計表 としては,第1表 および第63表 参照)。
国民 経 済 計算 上 の財政 支 出(政 府総支出)
A国 民総 支 出(最 終需要)の 一部 を構 成 す る支 出;「 政 府(中 央 ・地方)支
出」
ω 「最終 消 費 支出」(「経常支出」)～ 人件 費 ・物 件 費 な ど,民 間 か ら財 貨 ・
サ ー ビスを購 入 し,そ の ま ま使 い き って しま う支出。 な お,防 衛 関 係 費
もほ とん どす べ て こ こに含 め られて い る(J
(ロ)「 資本 支 出」(「投資的支出」または 「公的総資本形成」)～公 共事 業 費 や政 府
企 業 の設 備 ・在 庫 設 資 な ど,有 形 資 産 をつ くり出 す 支 出。
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B国 民経済計算上 「政府支出」 と して計上 されない財政支出
の 広義 の 「移転支出」～① 「社会保障移転」(個人への移転)=「 振替支出」
(社会保険金給付,生 活保護費,恩 給費など社会保障関係費),② 企業への経常
補助金,③ 海外へ の移転(賠 償費,無 償援助金,各 種国際分担金など)。
(2)経 費 分 類 の 階級 性
以L,現 行 の経 費統 計 に よ りな が ら,代 表 的 な経 費 の分類 と内 訳 を ひ と
とお りみ て きた。 だが,そ れ らは いず れ も国家 の階級 性 を無視 した非科 学
的 な国家 観(国 家の本質 と役割 にっいての見方)を 理論 的拠 と し,そ れ を多 か
れ少 なか れ基 準 と した経 費分 類 で あ るた め に,そ の ままで は国 家経 費 の性
格 と役 割 を 必 ず し も ト分 に 明 らか に す る もの と はな って い な い。 た とえ
ば,国 防,外 交,警 察 とい った階級 的 な権 力行 為 を 「財 貨 ・サ ー ビス」 の
提 供 と1委小 化 して,国 家 に よ る 「資 源配 分 の調 整 」 とい う機 能 の一 環 とみ
な す こ とに よ って,そ の政 治 的性 格 を無 視 な い し軽 視 す るが ご ときが それ
で あ る。
した が って,現 行 の経 費統 計 か ら経 費 の性格 と役 割 を正 しく読 み とるた
め に は,国 家 独 占資本 主 義 と して の現 代国 家 の階級 性 を基 準 と しつ っ,現
行 の経 費統 計 に一 定 の操 作 を くわ え,読 み替 え る必 要 が あ る。
こ う した観 点 と基 準 に も とつ いて,現 代 資 本 主義 の国家 経 費 を把 え る と
す れ ば,そ の第 一 次 的 ・基 本 的 内容 を なす と考 え な けれ ばな らな いの が,
総(独 占)資 本 に よ る体 制 維 持 の た め の経 費,r階 級 と して の ブル ジ ョア
ジ ーの 翅 己を保 障 す るた め協 経 費 で あ る。 大 き くと らえ れば,お よそ す
べ て の経 費 が,こ の規定 に包 含 され る とい って もよいが,と りわ け 立法 ・
行 政 ・司法 ・軍 事 ・警 察 ・教 育 ・地 方 行政 ・外 交 な ど,広 義 の国家 ・地 方
機 関 費 が そ れで あ る こ とはい うまで もな いで あ ろ う。 さ らに,社 会 保 障 関
係 費 や産 業経 済 費(小 零細な企業i三,農 漁民 にたいす る補助金等)な ど も,総 資
本 に よ る階級 宥 和 を 目的 と した"社 会 政 策"費 とい う意味(本 質)に お い
て,こ こ で い う第 一 次 的 ・基 本 的 な国 家 経 費 の一 環 とみ なす こ とが で き
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る。 だが,い うまで もな く,こ の こ とは社 会保 障 費 や産 業 経済 費 の拡 充 が
無 意 味 で あ る ことを意 味 す る もの で は な い。 む しろ逆 に,そ うで あ るか ら
こそ,こ の種 の経 費 の真 の拡 充 は,国 民 的 な要求 運 動 の高 ま りな くして は
実現 しえ な い ことを意 味 して い る。
つ いで 第 二に,現 代 資本 † 義 下の国 家 経 費 と して特 徴 的 な もの と考 え る
べ き もの が,_.と して独 占資 本 の 資本 蓄積 と 「合理 化 」 を補 完 ・促進 し
,
ひ いて はそれ に よ って資 本 主義 的 国民 経 済 を令 機構 的 に"補 整"す る意 図
を も って 支出 され る国 家経 費 で あ る。 この種 の経 費 が な ぜ増 大 して きた の
か の 要因 と理 由 につ いて は,す で にふ れた とお りで あ る。この国 家経 費 も,
究 極 にお いて は,第 一 次 的 ・基 本 的経 費 と同様 に,「 階級 と して の ブル ジ ョ
ア ジーの 支配 を保障 す るため の」 経 費 に ちが い な いが,老 と して経 済 的性
質 を もった一一 一前者 が直接 に政 治 的性 質 を も って い る のに対 比 しで 一 一経
費 で あ るので,便 宜 上,第 二 次 的,経 済 的 経 費 とよぶ こ とにす る。
これ に属 す る経 費 も,具 体 的 に は,現 行 の 諸経 費 統計(分 類)の なか に
種 々 な形 で広 範 囲 に また が って い るが,総 資本 の利3Cと い う観 点 を基準 に
してみ れ ば,の 「人 的資 源 」 と して の労 働 力 を資 本 に と って必 要 なか ぎ り
で(そ してそれ以上で も以 ドでもな く)「育 成」す るため の経 費(教 育,社 会保障,
保健衛生関係の諸経費),⇔ 資本 が共 同 で 利用 す る,資 本 蓄積 の一一般 的諸 条 件
す な わ ち 「産 業基 盤 」な い し 「社会 的間 接 資 本」socialoverheadcapitalを
整備 す るため の経 費(公 共事業費,投 資的支出,公 共投資等)な らび に 「合理
化 」,利 潤追 求 を援 助,促 進 す るたあ の経 費(「 科学技術振興」,「エネルギー対
策」費等),に)国 家 に よ る不況 「対 策 」 を中 心 とす る,追 加 的 な 市場(需 要)
創 出の た め の経 費(公 共事業費,軍 事費など)な どに分類 で き る。 さ らに第 三
の特 徴 的 な経 費 と して,経 済 のr国 際化 」 や 新植 民 地1:の 反 映 と して の
海外 経 済 進 出 を援 助 ・促 進 す る ため の経 費(軍 事費,植 民地経営費,経 済協
力 ・援助費など)が 挙 げ られ る。
この よ うに 人別 で き る現 代 資本 主義 の国 家経 費 はす べ て,直 接 的 にか 間
接 的 にか は別 と して,総 資 本 の利 益 に結 局 は奉 仕 す る基本 的性 格 を も って
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い る。だ が,そ のな かで も総 資 本 の利 益 に直結 す る諸経 費(た とえば軍事費,
公共事業費,海 外 「援助」費など)が 原 則 と して つね に優 先 され,そ の反 面 で,
本質 的 に は総 資 本 の利 益 の た め とは いえ,そ れ 自体 直接 に は一般 勤労 国民
の生 活 ・福祉 に直結 す る諸経 費(た とえば,教 育費 社会保障費,農 漁民 ・中小
企業費,公 務員の人件費など)が 後 ま わ しに され,あ るい は削 減 な い し縮 小 さ
れ る必 然 的傾 向 を もって い る ことで あ る。 そ して これ は,個 別 資 本(企 業)
にお け る資 本}t的 経 営 原 則一一一最 大限 の剰 余価 値 と利 潤 の取得 の,
総 資 本 の経 済 た る国 家財 政 にお け る必 然 的反 映 で あ る こと はい うまで もな
い。 こ う した現代 資本1:の 国家 経 費の 一般 的 な特 徴 と傾 向 は,国 家 財 政
の赤字 ・危 機 が大 き く表 面化 す る際 に,当 然 な が ら,と りわ け露 骨 な姿 を
と って あ らわ れ る。 それ は,80年 代 以 降 の財 政 危 機 トの 「行革 」 予算 の動
(11)
向 が よ く示 して い る とお りで あ る。
以 ヒの よ うな現代 国 家経 費 の階級 的本質 と基 本 的 役割 を分 析 の基 準 と し
て,諸 経 費 を包 括 的 に分 類 す れ ば,い ち お う次 の よ うに要 約 で き るで あ ろ
う。
① 第 一次 的 ・基 本 的 また は政 治的 経 費
ω 一般 的 国家 活 動 費 位 法;行 政,司 法,教 育,地 方行政,外 交など)
◎ 軍 事 ・警 察 費
(勾 社 会 保 障,生 活 福 祉,産 業経 済 費 な どい わ ゆ る社 会政 策 関係 経 費
(年金,扶 助 ・補助費,小 零細企業 ・農漁民等への補助金,「生活基盤」関係
費など)
② 第 炊 的 また は経 済 的経 費
(イ〉 「人 的 資源 」と して の労 働 力 の 「育 成」の ため の経 費(教 育鶏 保健
衛生費など)
◎ 資本蓄 積 の一 般 的 諸条 件 を整備 す るた めの経 費{i産 業基盤」ない し
「社会的間接資本」整備を中心 とす る 「公共事業費」,「公共投資」など),な
らび に 「合 理化 」,利 潤追 求 を援助 す るた めの経 費(上 記の他 に 「科学
技術振興」,「エネルギー対策」費など)
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㈲ 有 効 需 要 を 政 策 的(と りわ け不況 「対 策」と して)に 創 出 す る経 費(前
掲(口)ならびに軍 事費 な ど),な らび に 資 本 市 場 を 提 供 す る経 費(国 債 費
,
地方 債費,公 共 業の民営 化 な ど)
③ 資 本 の 海 外 経 済 進 出(過 剰 資本 ・商品 の輸 出 な らび に資 源 と低賃 金労 働
力の利 用 と支配)を 援 助 す る た め の 経 費(「 貿 易振興 」「経 済協 力」「対外処理
(賠 償 ほか)」 費,軍 事費,植 民地経 営 費,軍 事援助 な ど),が そ れ で あ る。
(1)大 蔵 省 『財政 統計』,1989年 度 版,23頁 。
(2)1フ ァシズム(fascism)帝 国}義 段 階の日寺期 にお け る独 占資本 と金 融 資本 の
もっと も反民1ヨ 義 的 ・反動 的 な 支配形態 をい う,ム ソ リー二の フ ァシ ス ト党,
ヒ トラーの ナチ スの と った政 策 が代 表的 で あ り
,日 本 で は第 次 大 戦 中の東 条
内閣 の と った軍 部 ・官 僚独裁 制 もその亜流 で あ る」(有 斐 閣 『経済学 辞典」
,403
頁)。
(3)拙 著 『財政 再建 と税財 政改 革』 参照 。
(4}前 掲r財 政統 計』,30頁 。 なお ,(1)の 経 費 別分 類 と(2}の〔的別分 類 との関 連 と
相違 につ いて は同1二30・一一31頁を 参照 。
㈲ 前掲 『財 政統 計』,34頁 。
㈲ 補助 ・委 託費,他 会計 へ の繰 入,そ0)他 の内 訳 は次の とお りであ る
。
補助 ・委託費 補助 金,負 担 金,交 付金,補 給 金,分 担: .,奨 励 金}委 託費等 。
他 会計 へ の繰入 れ ㌻地 方交付 税及 び譲 与税配 付金特 別 会計,な らびに その他 の
諸 特別 会計へ の繰 入。
その他=出 資金,供 託i#%_利 子,貸 付金,年 金及 び恩 給,補 償金f保 証金 ,賠 償償
還 及 び払戻 金,交 際 費,報 償費等 。
(7)前 掲 『財政統 計』,9頁 。
(8)こ の点 にっ いて は,第3節 の注α)参照 。
(9)そ の 具体 的 な範 囲 につ いて は,第1章 の第2図 な らびに第1表 参照
。
X107レ ー ニ ン1ロ シア 革命 にお け る社 会民k党 の農 業綱領」
,全 集,第15巻,161
頁。
α1)前 出,拙 著参照 。
26
ω 「行革 」 下 の主 要経 費 の動 向
これ まで に,国 家 経 費 にか んす るセ な論 点 を,わ が国 財 政 の実 態 に よ り
つ っ… 通 りみ て きた・ そ こで最 後 に,主 な経 費 を と りあ げて,そ の特徴 と
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第64表 「行 革 」 予 算 下 の 主 要 経 費 の推 移
({意F],198⑪ …100)
「辰巧 ⊥F言1魂上㌦1剥
「τ 蘇 一廟 孫 費ll16・1481141・41
1文 教 及 び 科 学 振 興 費151,129i113。lI
個 債 費1142・8861269・1…
1恩 給 関 係 費ll8 ,3751112.0　
[地 方 交 付 税 交 付 金152,751、233.41
iIII防 衛 関 係 費i41
,593,186.51
i蝕 繰 関 係 剤(拶 蜘)1(93.4111.9)
経 済 協 力 費7,8451205.Ol
l中 小 企 業 対 策 費i1,943i79・71
1エ ネ ル ギ ー 対 策 費15・4761129・1
墜騰癖蠣1滞 瓶 嘩il
序 備 費13,5・ ・1・ ・、・l
L合 二二∫ 主一二鎚681一に 亜1
(注)1公 共 事業関係の()書 は,産 業投資特 別会計繰入 の公共 事業分
(2年 度12,300億 円,3年 度12,300億 円)を 含めた ものである。
2無 不1仔貸付 けの財源 に充て るため 「日本電信電 話株式 会社 の株式
の売払収入の活川 による社会資本の整備 の促進 に関す る特 別 措 置
法 」(1987年)に 基づ く産業投資特別会計へ繰 り人れ るために必 要
な経 費で あるt,
出所1「 財政金融統計 月報』,『財政統計』。
動 向をみてお くことにす るが,そ の前に,全 体的 な経費 の推移 にみ られ る
特徴 な らびに簡 単な国際比較 か らみたわが国経費の諸特徴についてふれ
て お こ う。
す で に延 べ た とお り,わ が国 財政 は ほぼ1975年 以 降 長期 の財政 危 機 に
落 ち入 り,そ の結 果,財 政 「再 建 」 とその た め の税財 政 「改革 」 の必 要 に
迫 られ る ことに な った。 そ して,そ の た あの基 本 方 策 を算 定 す る目的 で設
置 され た のが,第2次 臨調(第2次 臨時行政調査会,1981年3月 発足。なお,第
1次 臨調 は1962年 に設置)で あ った。 第2次 臨調 は,第5次 の最 終 答 申 を提
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(注)※ 印 は,1989年 分 であ る。





ア メ リ カ
第21図 公務 員数 の国際 比較(人 口千人当たり)
翻 行政顧
西 ドイツ
(注)1,行 政職E31Lには,国 家公務員,地 方公 務員,政 府企 業職 員を含む。
2.公 務員数等 は原 則と してig88年 の ものであ る。
3.()内 は行政職員数。
出所:財 政調査会編 野 算の話』,正990年 度版,50∫ 」:。
119人
q11人)
出 して83年3月 に解 散 した が,そ の後 これ を発 展 的 に改 組 して同 年7月
に第1次 行 革審(臨 特行政改 革推進審犠 会)が 設[Y/fされ ,そ の あ と も第2次 行
革 審(87年4∫ 」)s第3次 行 革審(90年10月)と して実 質 的 に 引 き継 が れ て
い る。 こ う して,い わ ゆ る 「行 革(行 政改 革)」路 線 が1980年 代以 降 の わが
国財 政 運 営 の基 調 と して推 進 され て い(1)。
財 政 再 建 とは,抽 象 的 に いえ ば,一 方 に お け る経費 の削 減 と他 方 に お け
る税 収 の増 大 で あ り,あ る い は両 者 の 同時 推進 に よ る財 政 赤字 の解 消 を意
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味 す る。 だ が,第2次 臨調 に よ る 「財 政 再 建 」 と 「行 革 」 は,す で に延 べ
た とお り,あ くまで も総 資 本 の1場 に 立 った それ で あ るか らT「 不 急不 要 」
で 「無駄 」 な経 費 の削減 も,税 収 の増 大 と 「安 定 的」 な確 保 も,多 か れ少
な か れ資 本 主義 的階 級性 を もって推 進 され る。 税 収確 保 の階級 性 につ いて
は,す で に前 に 「税 制 抜 本 改革 」 と して 明 らか に した とお りで あ る。 これ
と同 様 に,,経 費削 減 の階級 性 と は,総 資 本 のr場 か らみて 「不急 不 要 」で
「無駄 」 な経 費 が,一 セた る削 減 の対 象 とな る ことを意 味 す る。
や や 具体 的 に い え ば}人 件 費(公 務員の定員削減,賃 金抑制)な らび に社 会
保 障,文 教,農 業,中 小 企 業 関係 経 費等 が そ うで あ る。 これ に対 して,総
資 本 の利 益 に直結 し,総 資 本 の,1.1場か らみ て必 要な防 衛 公 共 事業,国 債,
経 済 協 力,エ ネル ギ ー対 策 関 係等 の経 費 は,押 し並 べ て 「聖 域 」 扱 い され
る。 この こと は,第64,65表 な らび に第21図 に もよ く示 され て い る とお
りで あ る。
そ して,こ う した 「行 革 」路 線 の国 際 的 な理論 的 バ ック ボー ンとな った
の が,す で に述 べ た新 しい財 政 論,新 保 守 圭義 な い し新 自由 主義 と も呼 ば
れ る財 政 論 「小 さな政 府 」論 で あ った。 この 「小 さな政府 」論 は,
政府 の活 動 範 囲 を たん に量 的 に制 限 す る こ とだ け を意 味 しな い。 む しろ重
点 は,政 府(国 家)の 活動 範 囲 と任 務 の質 的 な限定 で あ る。
た とえ ば,M・ フ リー ドマ ンはい う。「政府 の機能 は明 確 に限 定 され な け
れ ば な らな い。 政 府 の主要 な役 割 と機 能 は,法 と秩序 を維持 し,財 産 権 の
設 定 と私 的 契約 を履 行 させ3競 争 的 市場 を育成 す るこ とで な けれ ばな らな
い。 市場 こそ効 率 的 な資 源配 分 を保 証 し,政 府 の介 入 は市場 の効 率 を否 め
るだ けで あ る」 と1張 し,そ の うえで,不 必 要 な政 府 の活 動 の実 例 と して
欧 米 を 念頭 にお きつ つ以 下 の もとを列 挙 して い る。 「所 得 再 配 分 の た めの
累 進 課 税」,「農 産 物 の価 格 支持 制 度 」,「公 営 住 宅 とそ の た め の補 助 金 制
(2)
度 」,「最 低 賃金 法 」,「老 齢 ・退 職 の公 的年 金制 度 」,「国 ウニの学 校,公 園 」
等 々。1980年 以 降,わ が国 な らび に欧 米 で推 進 され て い る 「行 革 」の 具体
的 内容 そ の もの で あ る。
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第66表 財政 支出 の国際比較(lg86年 }%)
区
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(注)1.イ ギ リ ス の 合 計 は,統 計 トの 不 突 合 がO ,6%あ る こ と に よ る。
2.平 均 は い ず れ も 単 純 平 均 で,う ち 総'1三均 はOECD加 盟 国 合 計 の'F均 で あ る
。
出 所:UECV,NationalAccountsofOECD,Vol .II,1947～1986.







社会 保障 ・福祉 サ ー ビス
住宅 ・地域 開発
そ の他 の地域 社会 サ ー ビス



































































































財政 支 出 の国 際比 較 を示 した のが第66表 で あ る。これ によ り,わ が 国財
政 支 出 の特 徴点 を挙 げ る と,ま ず第1に 経 常 支 出 にお い て,い わ ゆ る先進
国 首脳 会議SummitConferenceを 構 成 す る先 進7力 国 の なか で最 低 の比
率 に あ り,ま たOECD総 平 均 と比 らべ て もか な り低 い水準 に あ る。 この
理 由 につ いて は詳 しい分 析 が必 要 で あ るが,少 な くと もそ の一 因 と して,
CSQ)
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これ まで の と ころ防衛 関係 費 の比率 が国 際 的 にみ て相対 的 に低 い事 に あ る
とみ な して よいで あ ろ う。た だ し,近 年,「 行 革」予 算 下で 国 際的 に も異例
な ほ どの勢 いで急 増 し,絶 対額 で も ヨー ロ ッパ の先進 諸国 を間 も無 く追 い
抜 く水 準 に達 しよ うと して い る こと は,す ぐ後 で み る とお りで あ る。
特 徴 点 の第2は,こ の経 常 支 出 と は対 象 的 に,資 本 支出 の比 率 が先進7
力国 の な かで最 高 位 に あ り,ま た平均 な らび に総 平均 と比 らべ て も国 際 的
にみ て突 出 して い る ことで あ る。 これ に対 して,移 転 的 支 出 の方 は,先 進
7力 国 のな かで西 ドイ ッ と並 んで ほぼ 中位 に あ るが,国 際 的 に は今 なお平
均 以 下の水 準 に位 置 して い る ことが,第3の 特 徴 点 と して挙 げ られ る。 こ
う した特徴 が もつ意 味 にっ いて は,以 下 の1要 経 寳 の分 析(た だ し,国 債費
にっいては前号参照)の なか でふ れ る こ とにす る。
② 防衛関係費
戦前の帝国憲法 にかわ って戦後新た に制定 された現行憲法 が・戦 力不保
持 と交戦権の放棄 を内外 にむ けて宣 言 した ものであることは,当 時 の内外
情勢か らして 棚 らかであ(3).と ころ力執 鞭r後 間 もな く,い わゆる
くの
「冷 戦 」の始 ま り に よ る ア メ リカ の 対 日 占領 政 策 の 転 換 と と も に,は や く も
「な し くず し改 憲 」('1∠和憲 法 の空 洞 化)と 再 軍 備 が ス タ ー トした 。 警 察 予 備
隊 の 発 足(1950年8月101Dと 日米 安 保 条 約 の 調El」(1951年9月8H),保 安
隊 発 足(f備 隊0)改 組,1952年10月15fI),そ してn衛 隊 の 発 足(1954年7月
1「Dが そ れ で あ った 。
ま た,1957年 に策 定 さ れ た 一 次 防(第 … 次 防衛 力整備h由i,58～60年 度)を
皮 切 り に}戦 後 わ が 国 の 軍 事 予算 も本 格 的 か っ 計 画 的 に増 大 の 一途 を た ど
る に い た った 。 一 次 防,二 次 防,三 次 防,四 次 防,53111業(1中 期 業務 見積
り」),561P業,第 一 次 【1期 防(「 中期 防衛 力整備計 画 」)を 経 て,現 在 は1991{1三
度 を 初 年 度 と して5年 間,総 額22兆7,500億 「1も の 巨額 を 投 入 す る第.二 次
(新)中 期 防 下 に 入 って い る(第22図 参 照)。
1990年 度 予算 に お け る防 衛 関 係 費 は4兆1,593億 円 に達 し,こ れ は 同 年



























(注)沖 業 は 経 費 総 額 を ・」モして お らず ,聯 沖 の 防 衛 甘肋 名 目 額 の 合 計 で 代
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度 文教 費 の なか の義 務 教 育 費国 庫 負 担金(2兆4 ,900億 円)の2倍 弱,育 英 事
業費(830億 円)の 約50倍,社 会 保 障 関係 費 の なか の生 活 保 護 費(1兆1 ,000
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第69表 主要 資本主 義国 の軍事費 の動 向(1989年 度)









出所= 前 出 『ll本 の 財 政 』,191,
*こ{:TheIntcrnationalInstitute
分 礁 暑 ノ鍔 ～島8。一 Sao)
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業}誘 導武 器,船 舶,航 空機
4
機1誘 導武器,通 信機器,武 器
気 誘導武器,航 空機
芝1誘 導武器,通 信機器
6281イ1川 島播磨 屯 】:業i航 空機
312i日 本 製 鋼 所1誘 導武 器 武 器
261日 、γ 造 船 弾 火薬,船 舶,機 械
2361小 松 製 作 所1弾 火 薬,「 恒両
216i富 士 重 ザ 業 誘導 武器,武 器,航 空機
198沖 電 気!_業 随1識 器
185日 ウ1製 作 所}誘 導 武 器,通 信 機器,機 械,車 両
184三 菱 商 事 一般輸 入
1711富 士 通i通 信機 器
1701住 友 重 機 械{1業1船 舶,武 器
　 　
1561ダ イ キ ンL業 弾 火薬
141i目 産 自 動 車1弾 火薬
　
ll6i日 本ll機 、弾 火 薬
1081ト キ メ ・ソ ク1通 信 機 器
101島 津 製 作 所1弾 火薬,航 空 機
一 一一 一 一一一 一
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億円)の 約4倍,社 会福 祉 費(老 人福祉,身 障者保護,児 童保護,母 子福祉など,
2兆4,000億lq)の 約2倍 ,社 会 保 険 費(公 的保険にたいする国庫負担金,7兆
2,000億Ill)の 約6割,失 業 対策 費(3 ,500億rlDの 約12倍,公 共 事業 関係 費
の なか の住宅 対策 費(8,400億 円)の 約5倍 ,農 業 基盤 整備 費(1兆300億 円)
の約4倍,さ らに は食管 費(食 糧管理特別会計への繰入,4,000億 円)の 約10
倍,中 小企 業 対策 費(1,900億 円)の 約221,等 々に も相 当 して い る。
こ う した比 較 対 象 をみ た だ けで も,違 憲 の軍 事 力増 強 の た め に,い か に
巨額 の税 収 が,平 和 の確 保,福 祉 の拡 充,国 民 生 活 の充 実 を犠牲 に して無
駄 に注 ぎ込 まれ て い るか が 明 らか で あ ろ う(第70表 も参照)。
わ が国 の防 衛 関係 費 は,こ れ まで の と ころ歳 出総 額比 やGNP比 で み る
か ぎ り,先 進 資本}義 国 の な か で相対 的 に低 位 にあ る と先 に指摘 した(第
67表 参照)。 しか し,近 年,こ とに 「行 革 」 予算 ドにお け る防衛 費 の伸 び率
は・ 世界的 に緊 張緩 和 の傾 向 が進 む なか で国 際 的 に も異常 と い って い い ほ
どの高 水準 を続 けて い る。 第69表 にみ られ る とお り,最 近約10年 間 に イ
タ リア と と もに約3倍 の膨 張 を示 し,他 国 の伸 び を圧 倒 して い る。 この結
果,1989年 度 の絶 対 額 で は †要 資 本 宝義 国 の なか で第5位 を 占め,今 や す
で に 「軍 事人国 」 の域 に達 して い る とい って よ く,間 もな くフ ラ ンス,イ
ギ リス,ド イ ツを抜 いて ア メ リカ にっ ぐ世 界第2位 の位 置 に達 す る勢 にあ
る。
これ ほ ど巨額 の軍 事力 が,平 和 憲 法 を もっ法 治 国家 の もとで,な し くず
しに実 現 され て い る こ とは,政 治 的民 主†義 とい う観 点 か ら して も極 めて
電大 問題 で あ る。あわ せ て経 済 の軍 事化,い わ ゆ る産 軍 複 合 体制militaary‐
industrialcomplexの 復 活 も,無 視 で きな い重 大問題 で あ る。
(3)公 共事業関係費
現行の財政 ・経済統計 上では,本 来の意味 の資本をなす民聞(私 的)資 本
と区別 して,政 府 支出(投 資)1こ よって生みだ される有形 資産 を社会資呆
socialoverheadcapitalと 呼 ん で い る。 社 会 的 間 接(な い し共通)資 本 と も










師 折:前 掲r[1本 の 財 政 』1977年 度 版,ll頁 ・
呼 ば れ て い る こ とが示 す とお り,民 間 の経 済 活 動 や国 民生 活 にた い して・
間 接 的 に,あ る い は共通 に貢 献 す る 「資本 」 とい う意 味 にお いて で あ る。
これ は通 常,産 業 基 盤(道 路,港 湾,L業 川地,L業 用水等)と 生 活 基盤(住 宅,
公園,Lド 水道等)と に大別 され る。 一 般 会計 の中 で,こ う した社 会 資 本 を
形 成,整 備 す るた め の中心 とな る経 費 が,公 共 事 業費 で あ る・
こ う した社 会 資 本 を形成 す る財 政 支出 が,諸 外国 に比 べ て,わ が 国 の場
合著 し く大 きい とい う特 徴 を もって い る こ とを 先 に指 摘 してお いた。第66
表 にみ られ る とお り,社 会 資 本 を形 成 す る資本 支出(こ れは・既述のとおり・
国民経淵 算.Lの 分類用置静,椴 会計の公」寧 業費だけでなく・ 有形資産 を形成
する公的企業の分 も含むが,L表 では資料 止の制約か ら,こ の分は除かれている)
は,対 国 民 総 支 出比 で み て,先 進 資 本}義7力 国 の3～4倍 に も及 び,文 字
どお り突 出 して い る とい って よ い。 問題 は,そ の社 会経 済 的 な機 能 と意 義
で あ る。
まず第一 はYす で に述 べ た とお り,い わ ゆ る フ ィスカ ル ・ポ リシー と し
て,景 気変 動 を調 整 す る機 能 で あ る。 つ ま り,不 況 な い し恐 慌 期 に は,公
共事 業(社 会資本の形成)の 拡 大 に よ って,有 効 需 要を創 出 し,逆 に好況 な
い し景気 過熱 期 に は,好 況 事 業を抑 制 ない し縮 小 す る ことに よ って・ 総需
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第71表 公共事業費の性質別分類


















生 活 基 盤B陸 稟 基』盤 τ 』
議 … 聡 蕊}+蚕 『㎜}繍 でンA
一L.一.__L_ ____
般 公共 事業費 は,公 共事業費総額か ら災害復IH等 嘱業費を除 いた もの。
B,C,Dの1><分 の内容 は以 下の とお りであ る。
<8>.r,ト ード水道,環 境衛生,公 園等。
<C>道 路}港 湾,空 港,L業 用水道等。
<D>治lll,治 水,海 岸 事業i。















要 を抑 制 し,こ れ に よ って景 気 の変 動 を全 体 と して安 定化 しよ う とす る機
能 で あ る。
こ う した フ ィスカ ル ・ポ リシー に もとつ く財 政 支出 の増 減 は,た ん に公
共 事業 費の み で な く,ひ い て は経 費 全 体 の 変動 と推 移 を規 定 す る最 大 の要
因 とい って も過 言で はな い。 これ も,経 費 面 にあ らわれ た現 代 資 本 主義 財
政 の大 きな歴 史 的特 徴 で あ る。
景気 変 動(循 環)と 公 共事業 費 を 中心 と す る財 政 支 出 との循 環 的 な照 応
関係 はr第23図 に もは っ き り と示 され て い る。み られ る とお り,不 況 で経
済 成 長 率 が落 ち こん だ時 期(1962,65,71,74～75年 度)に は,財 政 支 出(政
府の財貨 ・サー ビス購入)が きま って大 幅 な拡 大 を示 し,逆 に経 済成 長 率 が
上 昇す る好況 期 に は,財 政 支出 が抑 制 な い し縮 小 を示 して い る。 これ はy
ケ イ ン ズ理 論 批 判 が 目 立っ近 年 で も,基 本 的 に変 わ りな い こと は,年 々の
予 算編 成 や財 政政 策 をみ れ ば 明 らか で あ る。
こ う した フ ィス カル ・ポ リシーに もとつ く景気 変動 の調 整 と 「安 定 」化
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の最 大 の メ リッ トが,景 気 の変 動 に左 右 され な い独 占利 潤 の 「安 定」 的 な
確保 にあ る こと はい うまで もな い。
第 一二の機 能 は社 会 資 本 の中心 をな す産 業 基盤 の整 備 で あ る。
これ は,道 路,港 湾,空 港,.[業 用 水,用 地 な ど,民 聞投 資 の いわ ば基
礎 条件 を財 政 資金 で 整備 す る ことに よ って,独 占資 本 を 中心 とす る総 資 本
の資 本蓄 積 と 「合理 化 」 を国 家 的 に補 完 す る もので あ る。 同時 に,こ れ は
先 の第一 の機 能 を合 わせ 持 っ もので あ る こ とは い うまで もな い。 また,こ
の種 の予 算獲 得 を め ぐる争奪 が,「 業 界」,省 庁,建 設 ・運輸 な どの 「族 議
員 」 とい う 「三極 構 造 」 の も とでaし ば しば巨額 な利 権 の温 床 とな って い
る こ と もよ く知 られ て い る とお りで あ る。
第71表 にみ られ る とお り,産 業 基 盤 整 備 向 け は,と りわ け第 一,二 次 の
高 度経 済 成 長期 に お いて,一 般 公 共事業 費総 額 の60～70%を も占めて著 し
く比率 が高 い。 これ は,欧 米 なみ の産 業 構造 の 高度 化(重 化学L業 化)を 目
指 す 旺 盛 な民 間投 資 と呼 応 して,産 業基 盤 整 備 が精 力 的 に推 進 され た こ と
の反 映 で あ る。80年 代 に入 って以 降 は,長 期 財 政危 機 に伴 う歳 出抑 制 基 調
下 で,比 率 の低下 が み られ るが,そ れ で も総 額 の50%以 ヒを 占め て お り・
公 共事 業 の最重 点 分 野 で あ る こ とに はか わ りな い。 また,こ れ で もそ の比
率 は国 際 的 にみて依 然 突 出 して お り,わ が国 民 間 資本 の強 い経 済競 争 力 と
勢 い や まぬ経 済 海 外 進 出 の一 大要 因 とな って い る と い って よ い。 こ こ に
も,国 家 独 占資本..aと して の現代 目本経 済 の特 徴 が よ く示 され て い る。
第 三 は,社 会 資本 の一 部 を なす崖 活 基 盤 の整備 で あ る。 機 能 的 に は,い
わ ゆ る社 会 政 策 の一 環 を なす。 公 共住 宅,上 下水 道,保 健,教 育施 設,環
境 衛 生,公 園 等 が そ れ で あ り,† と して国民 生 活 に社 会 的 に共 通 に役 、γち,
あ るい は労 働 力 の再 生産 に間 接 的 に資 す る有形 資産 の整 備 を意味 す る。
第71表 にみ られ る とお り,一 般 公共 事 業 の なか の 生 活 基盤 関 連 の比 率
は,上 述 の とお り産 業 基盤 整 備 優 先 の政 策 推 進 の結 果,高 度 成 長期 に は著
し く低 く,70年 代 後 半か ら80年 代以 降 に お いて 上昇(そ れで も総額 の30%
弱にす ぎないが)し て い る。 しか し,こ れ は国 民 の た めの生活 基 盤 整 備 を本
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格 的 に充 実 す る方 向へ 政 策 転 換 した こ とを意 味 す る もの で は な い
。
それ は,第 一 に,高 度 成 長 期 を通 じて欧 米 な み の産業 構 造 の高度 化 を 実
現 して,産 業基 盤 整 備 も一 段 落 した こと,第 」 こ,1986年12月 に始 ま る異
例 と もい うべ き長 期 好 況('F成 景気)の 継 続 に よ って,フ ィスカ ル ・ポ リ
シー と して の産 業 基 盤投 資 の必 要性 が,少 な くと も この 間著 しく低 下 した
こ と,第 三 に,ほ ぼ1975年 に始 ま る長 期財 政 危 機iドで産 業 基盤 整備 も抑 制
気 味 に推 移 した ことa他 方 で第 四 に,生 産(利 潤)優 先 の高度 経 済成 長 政 策
が メ(企業 の繁栄 を実 現 した反 面,農 業 や 中小 企 業 の窮状 の み な らず
}い わ
ゆ る過 密 ・過 疎 問 題 産 業 公 害,住 宅 難 ,衛 生 環 境 の悪 化 な ど種 々 な社 会
問題 を累 積 させ,こ の た め生活 基 盤 整 備 に も一 定 程度 目を 向 け ざる をえ な
くな った こ と一一一 こ う した諸事 情(社 会的矛盾の増大)の 結 果 と して,生 活
基盤 関 係 の比 率 が生 産基 盤 関 係 に比 べ て相 対 的 に 上昇 した にす ぎな いか ら
で あ る。
そ もそ も,こ の種 の生 活 基盤 整 備 事業 は,社 会保 障 とな らん で社 会政 策
の 一環 を なす もの で あ り,し た が って,こ れが 真に優 先 され た り,本 格 的
に取 り くまれ た りす る こ と は原 則 と して あ りえ な い一 国 民 的運 動 の相 当
の 尚 ま りが な いか ぎ り,こ の種 の 支 出 は本 当に は増 人 しな い一一 性 格 の も
の で あ る ことを 考え れ ば尚 更 で あ る。事実,す で に90年 に入 って,再 び わ
ず か で はあ るが生 産 基 盤 と生 活 基 盤 の 構成 比 の伸 び率 に,逆 転 の兆 が あ ら
わ れ よ う と して い る。
ま して や,第71表 にみ られ る両者 の構 成比(相 対費)の 推 移 か ら,戦 前 の
支出構造 を 「軍 事国家 型 」,1970年 代 前 半 まで の高度 成 長期 を 「産 業国 家
鷲 そ して7・ 年後 半以降を 「樹1咽 家型」への 「移}?」 と特徴づ けるの
は,統 計 現 象 に一 面 的 に囚 われ た皮相 で形 式 的 な一一一経 費 の資 本 セ義 的 階
級 性 を看過 した捉 え方(し か も,80年 代以降は,全 体 として 「福祉切捨」 を際
、1.1.った特徴 とする 「行革」の時期で もあ る)と い うべ きで あ ろ う
。
最 後 に補 足 して お か な けれ ば な らな いの は,こ れ か らの公 共 事業 の推 移
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(出 所)自 治 省 「行 政 投 資 」(「エ コ ノ ミス ト」,臨 時 増1二[j号,日 本 経 済1991,55頁)。
て,こ れ まで も例 えば 外債 の引受 や発 行,国 債 機 関 へ の 出資 金 や拠 出金,
海 外援 助,湾 岸 戦争(1990年)に お け る1兆2千 億 円 の対 米軍 事援 助 な ど必
ず しも珍 し くな いが,近 年 の経済 の 「国 際化 」 の進 展 を反映 して,公 共 事
業 の分 野 で も新 た な国 際 的要 因 が生 まれ る こ とに な った か らで あ る。 日米
構造 協 議 に もとつ く対 米 公約 と して の 「公 共投 資 基 本計 画」(1990年6月 「1
議決定)が それ で あ る。
わが国 の対米 貿 易 黒字 の縮 小 と 日本 市場 へ の参 入 を狙 うア メ リカか らの
投 資 拡大 の要求 を うけて,1991年 度 か ら2000年 度 の10年 間 に,総 額430
兆 円 の公共 投 資 を実 施 す る こ とが決 定 され た。 投 資分 野 と して は,生 活 関
連 の割 合 を,最 近10年 間 の50%台 か ら,今 後10年 間 平 均 で60%程 度 まで
引 上げ る ことを 「重点 」 と して,そ の他 の分 野 で も整備 目標 を 明示 して い
る。
向 こ う10年 間 で430兆 円 とい う目標額 は,81年 度 か ら90年 度 ま で の投
資総額263兆 円 の63%増 にあ た り,し たが って,こ れ を達 成 す るた め に は
現 行 の投 資水 準(89年 度で31兆7、900億 円)を,平 均 で毎 年6.3%ず っ伸 ばす
こ とが 必 要 とな る(第24図 参照)。 ここに い う 「公 共投 資 」 は,民 間投 資 を
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第72表 社会保障の範囲 と仕組み
区 分
公 的 扶 助
狭 社 会 福 祉
義






生活保護(医 療 ・生活 ・住宅 ・教育その他扶助)
身体 障害者福祉,精 神薄弱者福祉,老 人福祉,老 人医
療i,児 童福祉,母 子福祉,そ の他
健康保険(政 府管掌,組 合管掌,日 雇労働 者,国 民健
保)




占核対策,伝 染病 チ防,保 健所,そ の他
轟畿姦瀧讐
(資料)総 理府編 「社会保障統計年報』,1990年 版,42～46頁 。
除 い た政 府 部門 に よ る投 資 を さ し,一 搬 政 府(中 央a地 方)部 門 に よ る 「行
政 投 資 」 と 「政府 企 業 投 資」 を含 ん で い るが,一 般会 計 下 の公 共事 業 も,
今 後 この人 枠 のな か に組 み込 まれ る こと は い うまで もな い。
事実,こ の 「公 共投 資基 本 計 画」実 施 の初 年 度 に あ た る1991年 度 予算 に
お け る公 共 事業 費 は,対 前年比s.o%増 と,財 政 再建 下 で抑 制 基 調 で推 移
した80年 度 以 降 最 高 の伸 び率 とな った。 しか し,事 業 内 容 の方 は,さ し
て変 わ る と は考 え られ な い。 公共 事 業 の配 分 は,政 ・官 ・財 の利権 が らみ
の 「三極 構 造 」 の もと長 年 固定 して いて,動 か し難 い仕 組 み に な って い る
か らで あ る。91年 度 予算 で も,従 来 の配 分 比 に は ほ とん ど手を っ けず(7兆
s,000億 円分),わ ず か に増 額 分2千 億 円 を 「生活 関連 」 の別枠 と して ,新 た
な配分 の対 象 と され た にす ぎな い。 こう して,「 生 活 関連 重 視 」を政 治 的 な
謳 文句 とす る新 「基 本計 画」 の も とで もT政 ・官 ・財 の総 資本 に と って,
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第25図 社会保障関係費の推移(当 初予算 ベース)
一般会討総額に
占める割 合(%}11.514.2
社 会 保 障 額
(億!`111,8035,184
失 業 対 策 費17.0
保健撫14
.9

















で あ ろ う。
しか し,90年 代 の公共 事業 が,10年 にお よぶ長 期 「基 本計 画 」の もとで,
従 来 にな く国際 的 な制 約 を受 け るよ うにな る こと はい うまで もな い。 防衛
関 係 費 や対 外援 助 費 な ど とな らん で,公 共事 業 費 も,毎 年 平 均6.3%増 を義
務 づ け られ て,新 た に 「聖 域 」 扱 い され る経 費 とな るだ けで な い。 日米 双
方 総 資本 の利 害 の 対 、γと協 調 の もとで推 進 され る傾 向 わ が国 の公 共 投
資 が,日 米 資本 に よ る争 奪 市場 化 す る傾 向 を 強 め るに違 い な い。
(4)社 会 保障 関 係 費
一 般 に社 会保 障 とは,「国民 が 貧 困 にお ちい った場 合,ま た は貧 困 の原 因
とな る疾 病,老 齢 失 業 な どに際 して,給 付 や援 助 が与 え られ るよ う,公
的責 任 にお いて 行 わ れ る制度 」(有斐閣r経 済辞典』,新版324頁)と 定義 で き
るが,そ の範 囲 は第72表 にみ られ るとお りで あ る。(1)狭義 の社 会保 障(公
的扶助,社 会福祉,社 会保険,公 衆衛生 ・医療),(2)広 義 の社 会保 障((1)に 恩給
戦争犠牲者保護を加えた もの),{3)社 会 保 障関 連 制度(住 宅,失 業対策)が,そ
れ で あ る。
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この大 部分 は,一 般 会 計 の社会 保 障 関 係 費 の 中 に包含 され て いて,現 行
統 計 で は(1)生活'保護ry,(2>社 会福 祉 費,(3)社 会保 障 費,(4)保 健 衛 生 対策 費 ,
(5>失業対 策費 の5つ に区 分 され て い る(第25図 参照)。
この うち,(1)の 生 活 保護 費 は,「 なん らか の原 因 で 貧閃 に陥 り,そ の利 用
しうる資 産,能 力等 を活用 して もなお生 活 に困 窮 す る者に対 して,健 康 に
して 文化 的 な最 低 限 度 の生 活 を保 障 し,そ のr位 を助 成 す る」(前掲 『日本の
財政』)目 的 で 支 出 され る ものでs生 活 扶 助,住 宅 扶 助,教 育扶 助 ,医 療 扶
助,出 産扶 助,失 業扶 助,葬 祭 扶助 の7種 類 が あ る。 ② の社会 福 祉 費 は,
老 人保 護 費,身 障 者 保護 費,児 竜保 護 費(児u'一 扶111,保 育所運営補助な
ど)・婦 人保 護 費,社 会Tf[1祉施 設 整 備 費,母 子福 祉 費 な ど とな って い る。 な
お(D(2)の ほ とん どは,国 が補 助 金 を交 付 して,地 方 自治体 が 実 施(支 出)す
る形 を と って い るが,近 年 の 「行 革」 下で,補 助 率 の カ ッ ト,地 方 の超 過
の
負担 の増 大 な ど,内 容 面 で の後 退 が3し い。
{3)の社会 保 険 は,老 齢 疾 病,死 亡,障 害,退 職,失 業 な どの 事故 に際
して・保 険 料(掛 金)を1こ な財 源 と して一 定 基準 に よ る給 付 を行 い,国 民 の
生 活保 障 を図 る公 的保 険 制度 を さす が,大 別 して,医 療 保 険 年金 保 険,
労 働(雇 川,労 災)保 険 か らな って い る。そ して これ は,第25図 に もみ られ
るとお り,支 出額(近 年,総 額の約60%)か らみて も,社 会 保 障制 度 の中核
を な して い る とい って よ い。 もっ と も,国 民 生 活 の安 定 とい う観 点 か らい
え ば,社 会保 障 制度 のす べ て の分 野 と も同様 に 弔要 で,必 要 不 可欠 で あ る
こ とは い う まで もな い。
この うち}医 療 保 険 は被用 者 保 険 農民 ,自 営 業 者,退 職 者を 対 象 とす
る地 域(国 民健康)保 険,老 人保 険 に人別 され,年 金保 険 に は,一一般 被 用 者
対 象 の厚生 年 金 保 険 農 比rl営 業者 等対 象 の国民 年 金保 険a国 家 ・地 方
公務 員,私 学 教 職 員等 対 象 の共済 年 金 が あ る。 ま た労 働 保 険 に は,労 働 災
lI事 故 に際 して適 用 され る労 災保 険 と失 業 に際 して適 用 され る雇 用(失
業)保 険 が あ る,,
ま た(4)の保 険衛 生 対 策 費 は,公 衆 衛 生 に よ って疾 病 を ア防 し,現 行 の医


































































































































米 ド ル 換 算 は,1983`r#一'4'一 均 の 対 ド ル レ ー ト(企 画 庁 『経 済 要 覧 』1991年 版,IMFInter-
nationalFinancialStatistics)に よ り 算.日1。
総 理 府 『制 会 保 障 統 計{1こ 報 』,1990年 度 版,351頁 。
療 制 度 で は まか な い きれ な い保 険 医療 サ ー ビスを供 給 す るた めの諸 経 費 で
あ り,最 後 に(5)の失 業対 策 費 は,失 業者 の救 済,高 齢 者 を中心 とす る再 就
職 の促 進,中 小 企 業 や地 域 に お け る人材 の確 保,定 着等 の ため の諸施 策 と
そ の ため の経 費 で あ る。
こ う した 内容 か らな る社 会 保障 関係 費 は,「 行 革」 ドで 聖域 扱 い され る防
衛 費,国 債 費,産 業基 盤 中心 の公 共 事 業 費,さ らに は次 にみ る政府 開 発援
助 費等 とは対照 的 に,そ の拡 充の必 要が 増 大 して い るに もか か わ らず,総
体 と して抑 制 と削減 の対 象 とな って い るのが 近 年 の特 徴 で あ る。 最 近10
年 間 の伸 び率 で み て も,社 会保 障 関係 費 は,歳 出総額 の伸 び率 を 下回 って
い る ことはす で にみ た とお りで あ る(第64表 参照)。 ま た,歳 出総 額 に 占め
る構 成 比 の 推 移 で み て も,第25図 に み られ る と お り,1980年 度 の19.3%を
ピー クに,そ の後 漸減 傾 向 を た ど って い る こ とが示 して い る とお りで あ る。
もと もと,資 本 老義 財 政下 の社 会保 障 費 は,い わゆ る社 会 政策 と して,
い いか え れば,資 本}義 の発展 が生 み だ す人 衆 の窮 乏 や失 業 な ど諸 矛 盾 を
事 後 的 に緩 和 す る こ とに よ って,体 制 を安 定 的 に維 持 す る必 要 か ら,や む
を えず 支出 され る性 格 の経 費 で あ るか ら,総 資 本へ の利 益 に直結 す る経 費















(新)国 民 年金(基 礎 年 金}
ト瞠業者蹄一 サラリ岬ン蹄一
出所=前 掲 『これか らの財政 と国債 発行』,1980年 度版,86頁i3
と は対照 的 に,っ ね に後 まわ し,な い し削 減 の 対象 とされ る必 然 的宿 命 を
負 って い る。 この か ぎ りで は,い ず れ の資 本 セ義 国 にお いて も事態 に変 わ
りは ない。
だ が,そ れ に して も,わ が 国 の社 会保 障 の国 際 的 、欠ち後 れ は甚 だ しい。
世 界 の中 の 「経 済大 国 」 とな りなが ら,現 代 の 国民 生活 の安 定 と向 上 に不
可欠 な社 会 保 障 の分 野 で は,今 なお 世界 最 低 の水 準 に低 迷 して い る とい っ
て よ いか らで あ る。 社 会保 障 給 付 費 は,国 民 一 人 当 た りの金額 で も,対G
NP比 で み て も,主 要 資 本 主 義国 の中 で最 低 で あ る もとは,第73表 が示 し
て い るとお りで あ る(な お,前 出第66表 もあわせ参照)。
そ こで最 後 に,現 行 の社会 保 障制 度 の 中核 を な し,ま た当面最 大 の焦点
をな して い る と い って よ い社 会 保険,と りわ け年 金 保 険 につ いて若 干補足
して お こ う。
わが国 の年 金 保険 も,80年 代以 降 の 「行 革」進 行 の中 で,そ の重要 な一
対 象 と してf重 大 な制 度 改革 の渦 中 にあ る。 いわ ゆ るr年 金 制 度一 元化 」
が それ で あ る。「一 元化 」 とは,同 額 の保険 料 を 支払 った者 が,将 来 同額 の
年金 を受 け取 れ るよ うに,分 壷 して い る年 金制 度 相 互 間 の格 差 を解 消 し,
負担 と給 付 を公 平 に しよ う とい う もので あ る。 も し,こ れ に よ って,負 担































7つ の制 度ご とに独立
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方式 になる。 それだけで も約
25%の 値 ヒげ。
全面 カ ッ ト(ゼ ロ)
全面カ ッ ト(ゼ ロ)
基礎年 金の3分 のi
(37%の 水 準 引 ドげ)
月12ノ 」6,2001'
(35%の 水準引 ドげ)
基礎 年金で 月5万 円
}一 ・
ドー
出 所:総 評 新 聞 ぐ84.ll.9)
の軽減 と給付 の改善 な らびに各制度間 の格差 の是正が実現す る もので あ
れば,あ きらかに年金制度 の改革(善)で ある。
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しか し実 際 の意 図 は,こ の 「一 元 化 」に よ って,負 担 の上方 平 準 化(高 負
担への 「一元化」)と給 付 の 下方平 準 化(低 い給付条件への 「一元化」)を実 現 し,
それ に よ って年 金 財 政 へ の国 庫 負担 を で きるだ け軽 減 し,総 資本 に と って
フ リーハ ン ド(臼 由裁量)な 財 政 資金 を確 保 す る こ とにあ る とい って よ い
。
これ が総 資本 の論理 で あ る。そ して 事 実,「行 革 」が一 般 に そ うで あ るよ う
に,「 年 金制 度 一 元化 」の直接 の契 機 も,一 方 にお け る人 口構 成 の高 齢化 に
伴 う給 付 総 額 と国庫 負 担 の増 大,他 方 にお け る70年 代 半以 降 の一 般 会 計
財 政 赤字 の累積 に直 面 して,年 金財 政 へ の国庫 負 担 の軽 減 を長 期 に わ た っ
(s)
て いか に実現 す るか にあ った。
こ う した 「年 金制 度 一 元化 」 の本格 的 な ス ター トを な した の は
,1986年
度 か らの基 礎年 金 の導 入 で あ る(第26図,第74表 参照)。
この 改革 の骨 子 はf(D自 営 業 者 らを 対象 と して きた国民 年 金 をサ ラ リー
マ ン夫婦,す べ て の婦人 に も拡大 し}国 民 共通 の 「基礎 年 金 」 とす る。②
厚 生 年金 と船 員保 険 を統 合 して報 酬 比 例 の年 金 と し,基 礎 年金 に上 乗 せ す
る(い わゆる1階 建制」)と い う もの で あ る。 だ が,こ う した1一 元 化」 を
つ う じて,そ れrl体 と して は部分 的 な改善 とい って よい もの もあ るが(た
とえばaす べての婦人への年金支給),同 時 に(1>年金 給 付 水準 の引 下 げ,(2)保 険
料 の引Lげ,(3)年 金 支給 開 始年 齢 の 引 上げ と い う改悪 が実 施 され る。 そ し
て最 終 的 に は,こ れ に よ って,従 来 まで国 民年 金 給 付 額 の3分 の1 ,厚 生 年
金 の20%,共 済年 金 の拠 出額 の15.85%で あ った国庫 負 担 が,改 正 後 は基
礎年 金 の3分 の1の み とな る こ とに よ って丁 年 金財 政 へ の国 庫 負 担 が 大幅
に減額(ほ ぼ'1職)さ れ る仕組 に な って い る。 こ う して,総 資本 の論理 が見
事 に貫徹 して い る。
(9)
っ い で,年 金 財 政 再 計 算 期 に あ た る1989年 な らび に1990年 改 正 で
,(1)
年 金 額 の 自動 物 価 ス ラ イ ド制 導 入,(2)国,民 年 金 保 険 料 の 引 ヒげ(月8,000111
か ら8,400illへ 。 その後 毎年度400円 ずっ 引上 げ) ,厚 生 年 金 保 険 料 率 の 引1二 げ
(12.4%か ら14.3%へ 。91年 以降 は14.5%へ),(3)20歳 以Lの 学 生 の 国 、民 年 金 加
入 義 務 化,(4)国 民 年 金 基 金 制 度 の 創 設(第26図 にみ られ るr1営 業者等 の基 礎年
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金への上乗せ分)が 実 施 に移 され た。
当面 な らび に今 後 の 「年 金 制 度 一 元 化 」 にか ん す る政 府 の基 本 方 針 と
な って い るの は,厚 生 大 臣 の諮 問機 関 ・年 金 審議 会 の意 見 書(1988年11月
29日)で あ る。 そ の骨子 は,以 下 の とお りで あ る。
←)厚 生 年 金 支給 開始 年齢 の 引 き上 げ
男 子(女 子)は1998年(2003年)か ら3年 ご とに1歳 ず っ 引 き上 げ,
2010年(2015年)か ら65歳 支給 開 始 に移 行
(⇒ 公 的年 金制 度 の一 元 化
1995年 に各 年金 制 度 に共 通 した 「単一 の被 用者 年金 制 度 」を設 け,
同一給 付,同 一保 険 料 を実 現
くヨ 地 域 型国 民 年金 基 金 の創 設
国民 年金 加 入 者 のた め地域 ご との執 酬 比例 年金 制度 を創 設(1991年
4月 導入)
四 厚生 年 金,国 民 年 金保 険 料 引 き上 げ
㈲20歳 以 上 の学 生 の国民 年 金 強 制加 入(1990年4月 導入)
㈹ 完 全物 価 ス ライ ド制 導入(同 上)
㈹ 年6回 給 付 へ の早 期 移 行(同 上)
上 記 の うち(→～㈹ にっ い て は一 応 実 現 され,残 るは←扮 厚生 年 金 支 給 開
始年 齢 の 引上 げ と,口 の 「単一 の被 用者 年 金 制度 」の創設(第26図 にみ られ
る 「二階建」部分にも,共 通 した年金部分を創設 し,そ の他 にっいては各制度の独 自
分の上乗せを一定程度認める)を 中心 とす る 「一 元 化 」の総仕 上 げ で あ る。今
後 は,こ の2点 を中心 とす る年 金 制度 改 正 が,財 政 再 計 算等 に あ た る1994
年 前後 の焦 点 と な ろ う。
あ わせ て今 後 の問題 点 と して指摘 して おか な け れ ばな らな いの は,こ う
して 「一 元 化」 され る公 的年 金 と私 的 年金(民 間機関が運営 主体 となり,国 の
財政補助のない年金で,加 入は個人の自由意思 による)と の関連 で あ る。後 者 の
私 的年 金 に は,個 人年 金(生 命保険会社の個人年金保険など,個 人が拠 出 した基
金 によって支払われ る私的年金)と,企 業 年 金(事 業1三と従業員の契約で生 まれる
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第75表 主要 国 の一般被 保険 者年金 制度 の比較
∴臨 薩隠残;畢畿融ll論
対 象 者欝 い1叫 般国民鱗灘1』 臓噛 般被用者
欝 騨65歳 陵 離 …65歳65歳65歳 望 騰
　 　
保 険榊234%壇 見繍1β 野藤 愚 明 晶 砦乎1嚇購
)嚇 灘)
拠出金で不足1拠 出金で不足1基 礎年金給付
1縣 負 担1燕酬 の金… なし1燕 る費聯 なし なし 費
d)÷
騰 弗 唾6ポ畿:難 …撫 幽1
一 ネ(88・3月)1
招 響 欝 畷22
.4%h1.4%19 .拶 。1】 。.。%1。 .9%
　 　 　 　ヨの　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　　へ ま 　 　　 　
(注)細 の保険*轍 ま,わが陶 保険糀 比轍 るため,尉 揮 金の麟 緬 瀬 翼こそ'い紅
出所:rエ コノミスト』臨時増f腸,r[体 経済 且991{、153f{。
私的年金。 その中心 となっているのが厚生年金基金保険で,現 在大企業を中心 にサ
ラ リーマ ンの3分 の1が 加入 してお り,上 乗せの年金を支払 う)と が あ る。 個 人
な らび に企 業間 の所 得格 差 を反 映 す る この種 の私 的年 金 は,「 行 革 」 下 の
1民 間 活 力導 入 」政 策 の一 環 と して,そ の比 重を増 大す る傾 向 に あ り,そ の
ため将 来受給 す る公 私 を含 む年 金総 額 に お いて,国 民 間 に新 た に大 きな不
平 等 の発生 がf想 され る とい うこ とで あ る。公 企業(国 鉄 ほか)の 民 営 化 と
同様 に,公 的 年 金 の 分野 が,民 間 の営 利 事業 の対 象 と して開 放 され る とい
う問題 で もあ る。
こ う した点 をふ まえ て,今 後 の年 金制 度 を め く・る課 題 の基 本 的 な方 向 に
つ い て 要約 して お けば,ま ず 第一 に,原 則 と して公 的 年金 の み で老 後 の安
定 した生活 が確 保 で き るよ うな一一 私 的年 金 に依 存 す る必 要 の な い一 一年
金 制度 の確 仏 第 ∴ に,定 年 延 長 な しの65歳 支給 開始 年 齢 へ の引上 げ,年
金給 付 水 準 の引 下 げ,保 険料 の引 上 げ な どi制 度 改悪 を伴 わ な い よ うな各
年 金制 度 間 の格 差是 正,第 三 に,租 税 負 担 にお け る超過 累進 制 に な ら って,
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保 険 料 にお け る免 除性(一 定限以 ドの所得者の場[E)と 累 進 制(そ の一妃 限を超
える場合)の 導入,第 四 に,上 記要 件 を実 現 す るた め の国庫 補助(な いし一一定
規模以.ヒの大法人における事業L負 担)の 大 幅増 額(た とえば浪費で違憲の防衛費
等を削減 して充当。第75表 の西 ドイツ,ス ウェーデ ンの場合 も参照)な どが挙 げ
られ よ う。 そ して そ のた め に は一一一一 般 に社 会 保 障 の すべ て に共 通 す る こ
とだ が一一 労 働 の論 理 が 資本 の論 理 を どれだ け抑 え うるか い なか,い いか
えれ ば,一 般 国民 の政 治 的 な意 識 と力量 の高 揚 が 何 に もま して欠 か せ な い
要件 で あ る。
(5)経 済 協 力 ・援 助 費
一 … 政 府 開 発 援 助(OI)A)一 一 一
(lU)
経 済 協 力 とは,「 先進 国 」 に よ る 「開 発(発 展)途 上国 の経 済 的 ・社会 的
(tl)
開発 あ るい は福 祉 の 向 上 に貢 献す る こ とを 目的 と した資金 の流 れ」 と一 般
に定 義 され て い る。そ の内容 につ いて は,経 済 協力 開発 機構(OECD)の
中 の開発 援 助 委 員会(DAC,DevelopmentAssistanceCornrrlitlee)に お い て・
園 際 的 に統 一 的 に処 理 され て お り,① 政 府開 発援 助(ODA),② そ の他 の
政 府 資 金(00F)a③ 民 間 資金(PF)の3つ か ら成 りた って い る(第27図
参照)。
この 中で,先 進 国 の政 府機 構 に よ る開 発(発 展)途L国 な い し国際 機 関 へ
の援助 の 中心 を な す のが政 府 開 発援 助(ODA)で あ り,そ れ に は贈 与,借
款(資 金貸付),技 術 協 力 な どが あ る。 開 発援 助 委員 会(DAC)で は,1973
く　　ラ
年 以 降 の援 助 につ いて は,グ ラ ン ト ・エ レメ ン ト(grantelement.援 助0)う
ち条件の穏やかな贈 与相当部分の割合 を示す指標)が25%以 ヒの もの をODA
とみ な して い る。
したが って,一 般 会 計ODA予 算 とい われ る場 合,そ う した 予算 が特 別
に存 在 して い るわ けで はな く,各 省 庁 予算(所 管別経費分類)の うち,一 定
の基 準(G.E..25%以 上)を 満 た して い る経 済 協力 ・援助 関係 費 を合 計 し
て,一 一括 表 示 した ものを意 味 して い る。 また,一 セ要 経 費 別分 類 で いえ ば,







































(注)1.回 収額超 の場合 は▲ とな る,,




出所1前 掲 『日本の財政」,1991年 度版,188頁 。
「経 済 協 力 費 」 の 人 部 分 がODA予 算 に 含 ま れ,ま た そ の 中 心 部 分 を な す
が,全 額 がODA予 算 と な る わ け で は な い 。 た と え ば 国 連 分 担 金 の う ちO
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第76表DAC諸 国 のODA及 び対GNP比
　 …一 「 掻 …
額 醐 ドノじデ ーτ 対GNP比(%)
1∵1繍燕 鍛 黙1
フ ラ ン ス15,1・56,52516,8657,45・3・.7・1・,741・ ・72・ ・78
響i1:73716951:lll綿lll:翻 端 翻ll鵬1
6瓢賭 贈躍灘 墨1壁1墨雛
　 　　 ヒ 　 コ　 ハ　 　 　 　 　　　 　 　 　 ヒ 　 　 　 　 　 　 　 　 　
(注)ド イツは1日西独 の数値。
出所:前 掲r日 本の財政」,1991{1渡 版193頁 。
第77表 わ が 国 のODA実 績
(単f立 白昌ノゴドノレ)
断瞭 議騰騰 雫デ轡 ≧
(1)無 償 資 金 協 力11,815122.511,901,4。7
(2>技 術 協 力1,09347.7…1,13714.0
2.=国 間 貸 付 等3,514116,1;3,741旨s5
B騰 雛 発援助i2・7121
418122.97.412'lll▲19.429.3
2.国 際 機 関 出 資 等i2,29426.3■,6461▲28.3
3.国 際 機 関 貸 付101--10
　 　 　ロ　　 　　 ロ 　　 　 　 　 　 　 　 ロ 　　　 　 ヨ 　　　 a　 　 　 コ 　　　 　 　 　　 　 　 　　 　 コ 　ト 　　　 　 　 ア　ヤ　　　 へ 　　 　　 ロ　　　 へ 　 　 　 　 　 ロ
騰 騰 言∵6':z22.5-8鵡 一`1.8
(注)訓 数はそれぞれ四捨 五入 しているため,合 計 とは合致 しない場合がある。
μi1Fり〒:i匡亙]f-.,192圭τ{。
DAの 基 準 を 満 た さ な い もの は除 か れ る。他 方,「 そ の他 の 事 項 経 費 」等 の
他 の 主 要 経 費 の う ち,ODA基 準 を 満 た す もの もあ り,一 般 会 計ODA予
算 は,こ れ らを 加 え た もの と な っ て い る。
以 ヒの 予 備 知 識 を 前 提 に した う え で,わ が 国ODAの 近 年 に お け る実
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(出 所)OECDrD…'・ 伽 ・η'C・ 一・peralion:1990Rep・rl」P .196.T。bl。1。(rエ コ ノ ミ ス
ト」,CdU`F増1二1」41F7,「fI _i本 糸琴i済 正991」,103∫{)。
績 な らび に特 徴 点 と問題 点 を概 括 して お こ う。
(1)80年 代 に急 増 をみ せ たODA実 績 は,1989年 に総 額 で1兆2 ,368億 円
(OAC指 定 ルー ト換算)で,ア メ リカ を抜 き絶 対額 で 世界 第1位 に,ま た対
GNP比 で も先進7力 国 中 の第3位 に達 した(第76表 参照)。現 在,1988～
92年 の5力 年 間 のODA実 績 総 額 を過 去5年 間(1983～87年)の 実 績 の2
(13)
倍以 ヒとす る第4次 中期 目標 の もとで推進 され て お り,今 後 も 「経 済大 国 」
にふ さわ しい 「国際 貢 献」の 名 で,「援 助 大 国 」の地 位 を維 持 し続 け る と予
想 され る。
(2)oDAの 援 助 形 態 につ いて いえ ば,わ が国 の場 合,贈 与 に比 らべ有 償
資金 協力 と して の 円借款 の割 合 が,他 の援 助 国 よ りは るか に高 く,1988年
実績 で54・7%,89年 で55.2%(第77表 中のAの2の 割合)を 占め て い る。 こ
の た め,日 本 の対 外援 助 は 「ひ もっ き援 助 」 とい う批 判 が 強 い
。
(3)ODAの 援 助対 象 分 野 で は,ダ ム,発 電 所,高 速 道路,港 湾,空 港 な
ど・ 経 済 の イ ンフ ラ ス トラクチ ャー(産 業基盤)関 連 に多 く向 け られ て お
り,そ の割 合 は1987～88年 平 均 で43.9%と,先 進7力 国 の 中 で断然 高 く,
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ま たDAC平 均20%と 比 べ て も著 し く高 い(第78表 参照)。 い いか えれ ば,
わ が国 大企 業 の経 済 進 出 の ため の基盤 づ くりに貢 点 が お か れs途 上国 の経
済 自立 や民 生 安 定 が軽視 されて い る とい う こ とで あ る。 また,援 助 対 象 国
(地域)別 で は,中 近 東,ア フ リカ,中 南米 等 よ りは,ア ジア向 けが60～
70%と 著 し く高 くな って い る。
(4に う した経 済 イ ンフ ラ関係 偏 重 の大 規模 な開 発援二助 は,同 時 に被援 助
地 域 に お け る自然 的 ・社 会 的環 境 に も重大 な悪 影 響 を しば しば引 き起 こす
一 要 因 とな って い る。 と りわ け,わ が 国 の援助 実 施 に あた って は,環 境 ア
Cis)一 一一 一 一 一 一.(lam)
セ ス メ ン トの義 務 づ けが な く,ま た先 住民 ガ イ ドライ ンも設 定 され て いな
(16)
いため,ODAが らみ の自然環境 と社会環境 の破壊 が頻発 して いる。
(5>ODAに よる贈与 の一分野 をなす技術協力 も,被 援助国の真の経済 自
、γに必ず も寄与 していない。 た とえば研修 員の受入れ による技術者養成や
技術者 の派遣 による現地での技術移転,高 等教 育分野での留学生 の受 入れ
等(人 的援助 の強化)もf援 助国側 の利益 のための低賃金労働力 の有効利
用 ←一定の技術,教 育水準になければ余剰人口も利用価値が低い),現 地 におけ る
安定 的な利権確保 のための政治勢 力(親H派)の 育成 に重点がおかれが ちな
(17}
傾 向 が 強 いか らで あ る。
「目本 のODAは,開 発 途 ヒ国 の一一部 富裕 層 を 潤 して い る と いえ るに し
て も,一 般 庶 民,特 に底 辺層 の人 々 に恩 恵 を もた ら して い る とは必 ず しも
いえ な い。 今 日,日 本 のODAに いて最 も大 き く問 われ て い るの は,受 益
Cis)
者 は誰 か とい う点 で あ る」 と しば しば指摘 され るゆ え んで あ る。
この よ うに,先 進 国 政 府 に よ る 「開発 援助 」が,開 発(発 展)途 上諸 国 の
真 の経 済 的 自`rや 民 生安 定 に 充分 に寄 与 しえ て い な いの は,こ れ も しば し
ば 言わ れ るよ うに,「 理 念 な き援 助 」 や 「援 助 の基 本政 策 ・哲 学 の欠 除 」
等 々 の ため で は ない。
む しろ基本 的 に は,ド 開発 援助 」が もつ資 本 †義 的 階級 性 新 植民 地 主
翻 な 「理念」「躰 政策」 「哲学」 に1採 す るとい うべ きであろ う.現 代
の 「開発 援 助 」が,依 然 と して,こ の 限界 か ら脱 皮 しえな い点 に あ る。「経
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済 協力 の意 義 」は,「 産業 の国 際競 争 力 の強化,貿 易 の振 興 とい った政 策 の
もとで,輸 出 の振興 原 材 料 の安 定 的 確保 」 を 「(2U)目指 す」 点 にあ る といわ
れ て い る こ とが示 す とお り,先 進 国側 か らの過 剰 資本,商 品 の輸 出,石 油,
ガ ス,鉱 石,木 材 な原燃 料 の確保,安 価 な労 働 力 の利 用等 々 に,「開発 援助 」
の重 点 がお か れ て い るか らで あ る。
世界で は今 な お飢 餓 と貧 因 が 存在 し,飢 え と病 気 に よ る幼 児 の死 亡 が年
間1千 万 に も達 して い る。 ま た,途 上国 の 累積 債務 問題 も ます ます深 刻 さ
を増 し,1990年 時 点で総 額1兆3,400億 ドル(170兆 円強) ,途 上 国 のGNP
比 で50%強 に も達 す る現 状 にあ る。「開 発援 助 」が,こ う した途 上国 の真 の
経 済 自 、γと民 生 安 定 に,ど れ だ け寄与 しう る もの とな るか ど うか は,社 会
保 障費 につ いて述 べ た と同様 に,国 民 の政 治 的 な意 識 と力量 の高揚,民 主
主義 的 政 治 の拡 充 と前進 いかん にか か わ って い る。
(D詳 しくは,拙 著 『財政 再建 と税財 政 改 革』 参照。
げ
{2)MiltonFariedmanGapitdlismandF'reedam*PP,34～6,174 .(熊 谷 尚 夫,他
訳,『 資 本}モ義iと 自 由』,39,196頁 ほ か)。 な おaこ の他 に も,J.M,ブ キ ャ ナ
ン,R.E.ワ ー グ ナ ー 『赤 字 財 政 の政 治 経 済 学 」(深 沢 実 ,菊 池 威 訳),J.M.
ブ キ ャ ナ ン,C.K.L7一 リー 『財 政 赤 字 の 公 共 選 択 論 』(加 藤 寛 訳)な ど参 照 。
(311947年,文 部 省 編 の 社 会 教 科 書 『あ た ら しい憲 法 の は な し』 〈 戦 争 の 放 棄 〉
の 中 で も次 の よ う に述 べ て い る。
「こん ど の憲 法(総 論 な らび に第9条)で は,B本 の園 が,け っ して2度 と戦 争
を しな い よ うに,2っ の こ とを きめ ま した。 そ の 一 っ は,兵 隊 も軍 艦 も飛 行 機
も,お よ そ 戦 争 を す るた め の も の は,い っ さ い もた な い と い う こ とで す 。 これ か
ら さ き 日本 に は,陸 軍 も海 軍 も空 軍 もな い の で す 。 これ を 戦 力 の 放 棄 と い い ま
す 。 も う… っ は,よ そ の 国 との 争 い ご とが お こ っ た と き,け っ して戦 争 に よ っ
て,杜 呼 を まか して,じ ぶ ん の い いぶ ん を とお そ う と しな い と い う こ と を きめ
た の で す 。 ま た,戦 争 と ま で は ゆ か ず と も,国 のカ で,相 手を お どす よ う な こ と
は,一 一切 しな い こ と に き め た の で す 。 これ を 戦 争 の放 棄 と い うの で す 。み な さん
は,あ の お そ ろ しい 戦 争 が 渡 と お こ らな い よ う に,ま た 戦 争 を ㌦度 とお こ さ
な い よ う に い た し ま し ょ う。」
(4}小 島 恒 久 編 『現 代 口本 経 済 論 』,9～10頁 。
(5)イ ン フ ラ ス トラ クチ ュ アinfrastructureと 呼 ば れ る こ と もあ るが,こ の 場 合
は,教 育,消 防 な ど を 含 め,広 く社 会 的 な構 造 や 施 設 全 般 を 指 して 呼 ば れ る こ と
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が 多い。
(6)た とえば,和 田八平,鵜 川 多加志 『現代 の財政』,117～125頁 。 ただ し,全 体
と して は示唆 に富 ん だ好 文献 であ る。
(7)「 国 庫委 託 金 や国庫 負担 金 の対 象 とな る事務 事 業 を地 方 自治 体 が実施 した結
果,国 か ら支 出 され る金額 が算定 基準 や地 方 自治体 の 事情 に適 合 して いな いた
め,国 の基準 を こえて支 出 しな ければ な らない地方 自治体 の 自己財源 の持 ち出
しな ければ な らな い地方 自治体 の 自己財源 の持 ち出 しの こ とを い う。
建設 事業 の実施 単価 に対 し国 の基準 単価 が低 い ため に生 じる単価 差,用 地 と
か門 な どを負担 の対象 に加え るべ きで あ るのに,対 象 外 と して い るこ とか ら生
じる対象 差,加 えて3歳 未満 児 の保育 児 童6人 に保 母1人 とい う算定 基準 は1
歳 児 の保 育 がで きな いので4人 に1人 の保 母を配置 す る と,保 母数 に差 が生 じ
るた め負 担 を余儀 な くされ る数量 差,以 上3つ の差 が地 方 自治 体 超過負 担 を強
制 してい る。」(自 治労 『地方財 政用語辞 典』)。
(8)rエ コノ ミス ト」,臨 時増 刊号(1991.4.29),「[体 経済1991」 の中の年 金制度 に
か んす る解説 記 事(152頁)に は,こ う した総 資本 の論理 が分 か りや す く表明 さ
れ て い る。
(9)年 金 制度 は長 期的 見通 しの もとに運 営す る必 要 があ るた あ,実 績 の推移 に応
じ保険 料 の樋 出計 画お よび財政収 支見通 しを定 期的 に算 定 し直 して お り,こ れ
を財政 再計 算 とい う。 公 的年 金制 度 はいず れ も少 な くと も5年 ご とに行 うよ う
法律上 義務 づ け られて い る。
(10)developingcountry;less-developedcountry;LDC.「1人 当 た り実 質所 得の
低 い国」 とい う国連 の定義 に よ る諸国 で,発 展途 上国 と も訳 され る。 産 業構造
は,一 種 も し く は数 種 の農 林 水 産 業 や 鉱 業 な に 偏 っ て い る が(モ ノ カ ル
チ ャー),こ れ はたんに 自然条件 のためで はな く,先 進 国 によ る植民地 政策 住
義)の 歴 史的産物 とい ってよ い。現 在DACリ ス トに よ りア ジア,ア フ リカ,中
南米 な ど163力 国 が途 上国 とされて い る。
(ll)前 掲 『日本 の財 政』,1991年 度,187頁 。
働 援 助 条 件 の緩 や か さ を表示 す るた めに,DACが 採 用 して い る指 標。 商 業
ベ ース(金 利10%と 仮 定)の 借款 をG.E.0%と し,条 件(金 利,返 済期 間,据
置措 置)が 緩 やか にな るに従 ってG.E.の%が 高 くな り,贈 与の場合 は これが
100%と な る仕組 にな って い る。
(13)そ の内容 にっ いて は,財 政 調査 会編 『予算 の話 」,1990年 度 版,107～9頁 参
照。
ω 開発 援助 プ ロジ ェク トや プ ログ ラムを実施 に移す 前 に,事 前 に自然 環境 へ の
影響 を調査 し,評 価 す る こと。
f151先 の注 と同様 に,開 発 によ る有害 な影響 か ら,先 住民 の生活 を守 るた めの実
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効的 な措置 にかん す る諸基 準。
⑯ 『エコ ノ ミス ト』(毎 日新聞社),臨 時増 刊号 「日本経 済1991」 ,102頁 。鷲 見一
夫 『ODA援 助 の現 実』(岩 波 新 書),松 浦利 尚他 『政府 開 発援助 の光 と影』(社
会 新書,日 本社会 党刊)な ど参 照。
αの 北 村厳 「日本 の対外進 出 と経 済協 力」(塚 本健編 『現 代世 界の政 治経済 』
,え る
む 書房,所 収,144頁)参 照。
(1&前 掲 『エ コノ ミス ト』,102頁
419)新 植民地}義(neo-colonialism)「 第2次 大戦後,戦 前の植民地 政策 のよ うに
直接 の政治 支配 を行 わず,植 民 地 に政治 的独1r_を形式 的 に 与え,他 方 で は経 済
的 ・社 会的 ・軍 事的 ・技 術 的 に間接 支配 を っづ け る帝 国t' .政 策 を い う」(『経
済辞 典』 新版,有 斐 閣,379頁)。
なお,レ ー ニ ン 『帝 国 主義 論』,岩 波文庫,「 第4章 資 本の輸 出」 ほか参照
。
⑳ 前掲 『日本 の財政 』,ig79年 度版,232頁 。
(ゴ)
